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DIARIO OFICIAL
OEL,
MINISTERIO DE LA GUERRA
.,
-
SeIior <bnandánte general del
InYIJ1doI.
~. Caplta.generales de la 'primera '1 ?Cta.t'a
:re¡lollts.e Interventor .clvil de Guerra y .Harina .,
del .ProtIlctQrado ,e¡¡ J{arruecos.
, .'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bllo"A
disponer que el ~ndanlle de lntanterfa D. Ballilio
Auguatln To..a.ntcs cese en el eargodt. ayudanwde.campo
de V. E.o Doptbrando para absqtuirle en dicho :lOme-
t1do al de igual empleo y Arma J). Miguel Cuervo-
NQfIez. con G\lSUno actoU&1mellte en el regimiento de-
zaragoza nl1m. 12.
De. real or<len lo dilO a V. E. para su conocimiento
1. efectos consiguientes. DI08guarde a V. E. mueb$l8
abo Madrid & de sept1t'J1;1bre de 1928. ..
AJ:iaomf'
Cuerpo 1 0u&rte1 de
DESTINOS
más antigu<s de su empleo 'declara{fos aptos: a tenlena&
coronel, el comandante D. Te6filo González Peral II.jU-
dante de ca.mpo del Capitán gener-aJ de la sexta re-
gión, y a CQmanduntc, al capitán D. José Garcla G~
nero. de la plantilla de Comisiones G€ográticllS, amoos
del Cuerpo de Estado MaYOIf y uno y otro con la el'O(.-
Uvidad de 4 de agosto Pl'ÓXUDO pasado.
De real orden lo oigo a V. E. pura su conocimiooto
'1 dem6s efectos. Dios gulll<4oJ a V. E. DlUCI\J6 &4..&
Mad.l1d 6 \le scptic.ll~bre de 1923.
Excm:>. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a blet:l
nomhrar ayudante de campo del General de d1T1.i6a
D. Carlos de Loesada y Cant6rac, v,ohernaóot mlU...,..
die Bl1rcclonl1, M: oome.ndante de EstadP llla;Wdt"l
'Manuel lrlart1nez MarUncl, actualrnt'nte 'desUnade o
111. bf%ada do Artillerla de la séptl.Jna d1Y1s16l1.
De real orden lo dIgo 11 Y. E•.para AU oonoclmlent.n.
y efectos consigulezotel!. DIos guarde> So V. E. .IDlJChOI>
atlos. .Madrid e de lept.!flmbre de 1923-
. '. AIII'aID
Se.lor ~pltb' seneral' de ia ouartA re•." ;
8eAor ~;rterventor cl'rll ~ Guerra 1 K&f1z.\& 1 cW PH~·
. 'íéictotado.o lIanueoícll. ".
le. E
REALES ORDENES
I S.ntarIt '.: oo ••
j:ASt~
PARTE OFICIAL
IOOSTEI18 DE LA fiOBEINAClON
Vista la real orden dictada ¡,or el Ministerio de
la Guerra en U de jul10 IHUmo, por la que tie (;U1<;0\
a cate de la GobeJ:·nacióll copia de una rcll1 orden cll-
cular telegrtlllca fecha 8 de octubre de 1920, a lio
de que se dé 1& deb:da publicidad a la misma, 1Cg4n
lntc1'csó en 7 del propio mes de julio del corriente i\~O
en otra rcf~te a la clasificaci6n de varios próJUj¿.>S
denUJlcladOll,
S. )4. el Rey (q. D. g,) se ha servido di5p9ner ~ue &e
publique en la Gaceta de Madrid r los Bolelinu O.'!-
cíaleB de todlUJ lus provincias la indicada circular ta-
le"rráticf, que di<.'e as!:
cMadrid, ocho de octubre de mil novecientos veinte.
lUnlst.'O Gue,¡·l'a a Capitanea geocra lE8 primera, ñe-
gur.dIl., tercera, cuarta, quinta, Resta s(4ptlma y octll.'\'a
n:girDe. y :Raleares y Canarias. De acuerdoo 0012 '\fi-
nish'O Gobernación,' slnase disponer que 8· prese'lta-
<:i6n en Cajas recluta pr6tup denunciados,. recaben
jefe d;chu unidades .por telégrafo noticias que (.onlll·,
me fueronclasUlcados en 8lI alo millO talEII pr6fu-
gcs por Comisiones mbtu para. evItar peImanQCla
en circeiell o Cajaa, interesando de 19u&! forma t."3
Capitanla d.estino a Afrka sin ~pcra.r .claglficac\6n
Comisión mixta, a las que las Ca.fas cursnRn certi H-
. cado' pa.ra .u clasiflcaolón Y8W, que ee.: preciso IIOlI-
citen los denuneiantes beneBcJOI de la real t>rde.o ¡¡eIS
septiembre mil novecleotOl diez y nueve para pro·
eeder independientemente a delIt1no de pr6fugos..
Lo que de re..l orden t~lado a V. S. parA. eu
conocimiento y ~to cUInp!~ento. Dios guarde &
v. '3 • .muchas abo .Madrid 29 ~ 'agosto de 1923.
P.O
" M. HOYUBLÁ
Set10J' Presidente de 1& Comllión mixta. cV recwta.-
miento de... ""(De 1'& l1oDfIic).
('i,.,ftlfll'. E%C1'OO. Sr.: • Re1 (l{. D. ,.) ha teuldó E%c~ Sr.: ~ Rey. (q. D•••) 11- teniodo abttm dl-
...~ ...:~, en' prcpueat& .ordinaria, por .. loe . poMr qtle .t oblrau\al3tede~. B.~Orü-
~ -~
, . fI :' " t :. • ; ".~':; . \1. ~ 1 f<' 1.,....... ":
892 7 de septiembre de 1923 D. 0.06111. J97
Galuche cese en el cargo de ayudante de ernnpo del
General de' la brigada de Artilleria <le 11> quinta divisiónl? Mariano de la Revilla y Cifré Y nombrar para subs-
tituirle en el expresado cometido al oe igual empleo v
Arma D. Franc:sco de Jáudenes Lozano, destinado actual.
mente en el quinto regimiento de Artilleda li~ra.
De real orc.ien lo digo a V. E. para su conocimÍl"nto
'1 efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos a11Q1l,
Madrid 6 de septiembre de 1923.
ÁlZl"UW
SefiO!.' Capitán general de .la. te~ra región.
Sefi.or Interventor civil de Guerra y Marinl!. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Ercrno. Sr.: Olmo resultado de .los concUI'lD'I anttn-
ciados por reales 6rdenes circulares de"11 de julio tU-
timo (D. o. n1ím. 152) y 9 de ágosto pI"6ximo pasado
(D. O. n1ím. 174), para cubrir una vacante de teniente
coronel de Ingenieros y otra de comandante del mismo
Cuerpo, ambas de la plantilla de este Ministerio y pel'-
tenecientes al personal fijo de la OJmisi6n de ExperieDciM
del Material de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) se ha se!'-
Tido (lesignar para l(ubrirlas al teniente coronel don
Enrique del Cutillo y Miguel, disponible en la primeN
reglón, '1 al comandante D. Angel Menéndez ToJcsa, ayu-
dante die campo del General ce brigada D. Antonio
Los Al'COS Miranda, Jefe de Sección de este Departamen-
to, surtiendo erectos adml.nJstratiros en la revista de
comisario del presente mes.
De real orden lo eilO a V. E. para su' 'eonocimil'Jl1to
7 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!101,
Jladrid ,1 Oe septiembre de 1923-
~
Mores capit!n ¡enera.l de 1& primera. regi6n '1 Sllbl&-
cretarlo de este MinLaterlo.
Sdor Interrentor clvll de Guerra '1 Marina 1 del Pro-
tectorado en .M.a.l'1'ueoos.
Ne¡oclado de asanto. de MarraeCOl
DESTINOS
Excrno. Sr.: (»nforme con lo propUHto~r el Allf)
(bnlsarl<t de E&pafia tm Marruecos en 27 da I1gMf:o
p'r6xlmo pasado, el Rey (q. D. g.) ha ten1d~ a bl.en
dlllpOner. que el caplt~n de Inh.ntet1A D. José F;er-
IHJO L6pez, d'I"PQnlhle en Ceuta., pue dllltlnado a
las Intervenciones :Mll1tarea de la Zona de LarllCne
(ServIcios JaliflanOll), y quede supernumerar1u sIn
sueldo afecto a esa Comandaneflt. generd, toda ~'8Z
que ha de percibir BUS haberes Con car¡o l!. la 8elCCUSn
13.- del presupuesto del Minlllíerin de Elltado.
De t.'N1 orden 10 digo a V. E,. para MI bonoclmieoto
1 demu .fectQL DIC'WJ ruarle « T. B. m¡¡ohc:w dl1I.
Kadri4 • de septiembre de 192&
.8e!Iol' ~.nte pDen1'de ceuta.
JJef10r Interventor c1vil die Guerra T Xarina , del Pro-
teotorl4o en Jctarruecoe.
E:rdmO. Sr.: Conforme C('In 10 p!q)Usto 'PO!' el Alto
'Oornfllarl0 6e ElIPl'lfia' en' Mart'UecnI en 27 de al""tLO
pr6:dmo puado..el Rey (q. D. g.l ha ten!cln a bien ••1'"
Jl9Z1er que el &Iráre. dO In.fanter!a. Do B&Il.llo Bien.
Aranal. del resrtmlento Amérl.oa nt1¡n. 14, pue Oeatl11e.cb
a la Mehal·la -;rllUlanr. de Larache ndm. '8 1 quede pu.
pernwnerar!o .112 lueldlo arecto a .. Comanilancia ¡en·
ral,' toda Te, que ha de percibir IU' haberel C'On ca..·,~f)
a la 8eoci()D 18.&, del presUpuesto deJo. Mln11te:t'W ele Eit-
.tildo. .
De ~ aE'd.In,lo digo a 'l., E. para au QODoe1m1alto
y d'emAs efectos. Dios gusrde a V. E. muchoe dos.
Madrid 6 Qe septiembre de 1923,
Sefior Comandante general de Ceuta.
sefiores Capitán general d;} la sexta regi6n e Intervent"'r
ciVil de Guerra y Marina y deLProtecta'ado en Ma-
rruecos,
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V, E. en
3,oel mes actual, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bian
dISpOner que el veterinario tercero D. Federic~-, Pé,......2
LUIS, del regimiento de Artillerfl\ de dicha plaza, pll98
destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Intl1"enas de
Melil1a nfim. 2. <>
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~to
y demás efectos. Dios guarje 11 V. E. mucb..:e a~os.
Madrid 6 de septiembre de 1923.
Serior Comandante general de lIelllla.
Senor Interventor civil de Guerra y ·Marina. , del Pro-
tectorado en .Marruecos.
DISPONmLES
El'cmo. Sr.: Conrorme con lo propuesto por el Alto
Comisario de Espa1la en Marruecos en 27 de .iiP;;to
próximo pe.sado, el Rey (q. D. g.) se ha servido di~
poner que el capitán de Caballerfa D. Fausto ~loll­
tojo Knlght, 8upernumerario sin 811eldP, afecto 11 ,-s,,\
Comandancia general y en las Inierveoclonl!l Milita-
res de Larache (servIcios Jal1ftanOfl), ~ en dlcna
situación '1 destino y quede diapPnlble en Ceuta con
resIdencia en Larache,
De real orden 10 C1go a V. E. ~ra su conocimIento
'1 demAs efectoe. DIOI guarde a V. E. muchc:w a11-"o
M.adrld 6 de eeptiembre de 1923.
Se!lor Comandante general de Oeut&.
SeUor Interventor civU de Guerra '1 lIariDa r del PM-
tectorado en .Marruecos.
Exerno. Sr.: El Rer (q. D. tf.) #le ha lIIer"rldo d..•
poner que el teniente de Infanter1a D. KI¡uel de za..
¡as :f:IobadUJa cause baja en el Grupo de Fuerz.. He-
guIares de Larache n4m. 4, '1 quede ~n1ble ea
Ceuta 0011 residencia en Larache. .
De real O~D lo dlgo a '1. E. para IU OllOoc1mien.
'1 demu efectos. DiOl ¡ua'.'del\ V. JI:. muchal del.





CJlrD1lJ(l't', Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. 1':.) ha teftld.
a bien <lOnoecier el empleo luperlnr Inmediato, en pro-
puesta ordInaria de ucenlOll, a 108 Jefe. '1 of!clalee t1e
la. t!lIOe.l.. activa del Armll. de Inr&nt.erla oomprencUdOl
en la li¡ulente relaciOn, que principIe. COn D. TOln"
de C&I~ VilQuel '1 termina oon 'D. Natallo Oons.\lu
Amor, ppr eer 101 mA. ant1¡uOI d! lua retpecttva. el-
calaa y hallarse declarad08aptol para ea ucenlO; de-
hleltdo dl.frutar en oel que 'e lea confiere la. I)teetl·
v1de.d que en la misma " lee .Ilgne..
De reaJ. orden lo digO e. V. E. rara Itt OO'I1oclmlentc
y demu etectQI. Dlos guaMe ti. V. E. mu.oJ1Jl .tI..,..
MAdrid 6 de .ept.territn de 1928. .'..
.~
Wctr...




























'60 Caz. Tar'fa. 5•.••.•••••.•
Ayuda, te Oral. Heredia ........
Rv•. Má ag·, :l8 •••••.•••••••••
Idem T, rudo O<J••••.•••••••••••
Re~. Almansa, 18 .••••.•.•.•••.
C ji (a tagc- a. 46••.••••.••••
Id m Ubeda. li .11 •••••••••• 11 ...
I<eg. lsabe:! 11, 32•••••••••••••••
CapitaDel I cm A c4 'tlOra, 5:l .
raja lOl(roñ " 79 •..•••.••••••
RCIl. San Mardal, 44 ••.• ' ••••••
S cnta,io causas l.- Reglón.....
86n. C.z ton/ar. te, 21 ••••••••
Tercio de Extr~' Irn.s ••••••••••
Academia de uf.nterfa ••••.••••
Re¡. León, 38 •• • ..
Servicio de Aviad...n •••••••••.••
Heg- Covadon,a, 40••••••••••.•
IOl:m lllabd 1-, :::2 •••.••••••• , •.
Idt:m As u ias.31 ••••••.••••••
Idem Extremloura, 15 ••••.•••••
Idem Prlft\.ip~, 3 •••••••••••••••
Id m Gllveli.,~s, 41 ••• . •••.••
Col· ¡io huérf¿no. de la perra ••
RcK. l..e,iñola.42 •• • .••••.•
dem lsabtlll Cat6Jictl, M. _.....
D spolllble 1.· Rr&i6n'J Alumno
Escuela Suprrior al: Guerra... " !r1'ique d t Corral Alhamcfn •• 30
~ejit. Bal éll. 24 '" Mlrlano VII,. Escoreca. ••••. 31
Temeatcll 86n. de Instrucción...... •••••• .. Augusto Rodrlgut:z·Caula Meldro Capitanee...... 31
•••••• Ac.delllia lnf..nte,1a............ ;o Vlrglho A·v rtZ Buznt'¡o........ 31
R ~ A ag9n, 21. ~ Lui~ AÍlpárlla ReynOlO 31
Pisp. t.· fl'gi6ne Int~rvenci6.1 • '" J 56 de Pltll,que I h.. .. 31
Rev;, P lma. 01 "Prallcl~co Ro slftol Pl1l1ttr.,....~1
Idem Cerillo••, 42 ' .. Au' tJi_· o R6dl'n.s O ¡ver....... 31
Ide," Ret, l.. •••••••••••••• .. elsar Llamas del Toro.. .•••••• 31
l-um Ma.lon:a. 13........ . N ct,JéI.'e Fuente,. Pad·ón.... ' 31
Idem elltr.c•• 27 •• • if Ju~n Ar'y " Areyap •• ,. •• 31
Idl:m Con.ütuci6n, 2J. ••.••••• • Anfb ,1 Paacua LÓp.:z •••.•• ••. ji
. Bil '. C.z.... ol,t.ñtOrcl'lft;-5., .. Enriqut'·A,ons~H,;:ueyj,11al Crapo. 31
J(e¡. Lehn,3, ••••••••••••• _. .. Pllipe ¡:I-belfl Mm eño' ••••• }.. •• 3
Academll de fnfa .terla ..~~...... ,. Jo,6 S mp et·o M dreg/"J..... . .31
"Cl. Cuenc., 27 e 1I '1(" O "4enz de S Pedro Guuch 31
lJ-m Bo bón 17 •••••.••• , •• • JvH CaI.u. Arreses-Ro ..... '. 31
Uisp. I • Rt¡lf6n y A'umno de la . . -
t Icuell "'upl:rior de Ouerra •• »ln~6 Lazcano Pena·fo........... 31
Re¡. V.lenc,., 23 \ '" }l¡atall'J Oonzl.:ez. Amor........ 31
----,----.-------------.l--__..l....:...,;.;-.!.;...;.;.....-Maddd O de lept"embu de 19'23.-Aizpuru.
CI,.a1C-lar-. E:rCtnO. Sr.: El Re¡ (q: D. g.) ha ten-ldoabl~n conceder el em.pleo super10r lnmedi&1:P. en pI.)oo
puNta OI:'d.1l1!l.rl& de ucenaos, a }PI ofl.clal.ee de le. escal~
ele reserva diel Arma de InfanteI1a oom.prendld(lI! (!O
1
1a sliulen~ relacl0n, que principIa oon D. JosA Vare·
a~ 1 term.l.na. con. D. ~tonlo. Azorln. SAntos, llt\L'.-~_~ mAl antigU08 de aus res.pectlve.s elIca.las ;-¡ ha.-
~- deClle.n.d.oa aptol para el asoel180; deblendP di.-
....-ut&r .ell f!I. que se leS confl.ere le. efecCi.'fida.d que
N O lit B '" .. S J!DIpleo qwe Ie!lel i--Efec:tl-rid:'dI!llIpl_ Oestino o sltuacl6n actul '" .. oollfiere 1
------1-------------1--------------1.------ 01.~~
j
Reg. Vad Ras, 50 .•••••••.••• ,. D. To~ás de Castro Vázquez •••••.¡ ~
Rva Ak~lá 4 .•••. ,.... •• •• • Cmaco Vázquet Casalt:s ...••••.
T el lde n Bada;oz. 11 ... ,... ••.... • losé Oareia Crespo . . Coreneles . 13
,coron es•••• ( al, T nfa 5.......... :> José Munton. 1izol {f.llecido) , ••. ' • 18
Zona Se.il ". 7 •.•.•••••••.••.. • P,dro Montilla Casal........ 18
hIero M¡¡drid, 1................ :> Ramón Serv,t Fortuny.......... 30
'Cc ns-jo ~upremo............ • "J<:>ú~ Ma tínez Vdga............ 1
ES'lOdo May r C ntral »José Abeil:lé Rodllguez fito •••. 7
Zona León, 47 (Cofl,is:ón mixta). ~ Eduardo Recas Marcos. .••••• •• 13
-\yu 'a 'fe gr 1 Marlin S.edeño .,. :> Antonio Pinilla Barctló........ Hl
uez causa.. I nm. rol R<I~IÓll...... • Julio P.:drero Martí'! •••.••••••. lb
Rt'g Isab 11
'
,32............... :> M.nud Margarid. POlO........ 18
Ccmandantes laemMelilla. !:l9 lO Prancsco Astorga 5ánd¡,z-u- T. coroneles•••• 30
f ente ••••••••.•.••••••.•.•.
lO Rafael C>ntalapicdra H~rnández •
:lo Oeneb ardo Balad,6n ValIS•••••.
:t Nicolás Pelufo Simó ••••••••..
;o Isi<loro O.tct<a Mar'fn •••••••••
;o Mana o B t le y Bale•••••••••.
:t AntOniO Guiu Guiralt ..••••••••
» Antonio f'érez re,rre.lva. •• •••.
;o J. sé Y~quc Laurel ..
• A tC?nio AmPHo. Radul Arbiza •• }Comandaate.•••
• Damel Ba74n Cala •.••••••••••
• Beniro Castrelllll Bañuelos ....
• JOSlo Ro iz Morales .•.•••••••••.•
• Julio de C.via e Ib4i\ez .... , ....
• Emi io Muñoz Vizcltfno. • •• • •••
• José 0 ..s'6n de Id .rte Sanchiz •••
· ni'" i.io Uon:d'ez Mltrtfn •••••••
" Rafael Botana Sill¡ado. • ••.•••.
11 Pt:rnalld I Ram s Curnde •••••••
" 1 I 4n (le l. Rúa Simón •••••••••.
• 1::1•.)' "TI"s Moralts •.•••.•••••••
" Agapilo Va riberas Oarda •••••
;o Anuro BermísdezteC stro Bla.a:.
" jos" Casanova M guel •••••.•.•.
.. Anuro RlImlrez Srrrlno ••.••••.
.. #lnt·.nio Roca Sl'hA .••••••••••.
• Joé úonúlLz Vi.l..r .
89-1 7 .le septiembre de 1C123
----_.--~._------_--:.._--:.._--------










o. Jo~~ Varela Onl'e (f,dfecidol. Comandante. • • ]
• I sé Rodrogu z LCll.a.o y Br<lvo Idem ••••• < • • • • 1:
" lua. Jén Carnl,o. ..••• \ .
" Le)pold, LÓjJ~zMor<lnt.: • '" l~
"ETlilioRodrfR"uezd-AlbayLuzu :::.Pitán ¡141
• Francisco tspario C silla,.... 2 \ t
, J'lsé lIóm-z Corcuera ..... . ,,1 agos o
• Eugo:nio Tr gu" (¡S Triguero<, 3~
" An ~Iín Gan.:"d • Oonzále¿. Teniente •••••• I
" EmilIO lu<!ue Al 'azahal ..... Idem.......... lt
• Mlg. el Oro eh komán •••••.•. Idem ••••.. ••.• ',z
" Euge .io lb ,ñt'z Ro ·i1la • • • • . dem. .• • •... 2;) •
" A. tomo Azvri.1 Santos.. ••• ldcm.. ••.•••. ~ 1, I
C' pitln•••.•.• C 'ja Madrid, 1 .
Ot.o •• o ••••••• Rva. Malaga, 28 .
Idem León, 112 ..
R g. ~cr[allo. 6'J .
:i cciones Ordcllanzas Minbtaio de
Teniente ••• o • • • la O l' r a . . . • . • . . • • . • •• • •.••
RVd Ját.v~, 38 •• ~........ • •••••.
B'ón. Cat. e taluña, 1 ..
Zona P.. ~nci', :>5 .....••.•.••.••••
Aiférez lBón. Caz Au¡..iles, 9 .
Otro.•••••••••• Reg. Valencia,:¿3 .•••.•••••••.•.•.
Otro llld~m Mallorc~, 13 .
Otro Id.m POI,e.sol, 4 ..
Otro •••••.•••• 11llem •.•••..••••••••••••.••.•.••
Madrid 6 de s~ptiembre de 1921.-Aizpuru.
Excrno. Sr.: El Rí'y (q. D. g.) ha tenido 1\ lJil>n
conceder el empleo Sll!pcrior inmediato, en pmpul'dta
extraordinaria de ascensos, a los a!fért'ce6 de InCante-
ría comprer·didos en la siguiente r('laci6n, que ¡:rin·
cipia Con D. Vfctor Martfnez Morales y terJuina ron
D. JuJián Suárez Inclán Prendes, por contar p.n S:.l .
empleo el plazp que determina la ley de 10 de may')
de 1921 (D. L. nam. 18G), hallar<;e declarados al tA>S
para el aSCE'nfiO y existir vacantes de teniente; debien-
do dIsfrutar en el que se les conllert' la antlgüet1ad
de 7 ~ julio QIUmo y continuar en los n\Ismo& d,'B'
tinos qoue hoy sirven. Es asimismo la \"()Iuntad de .~u
Majestad, que la presente disposición sUrta efeclPs lV\-
ministraUvos a partir de la revista de com.lsario del
.ID(>S de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. pllt'& JIU conocimiento
r dt'mA!I electos. Di06 gu:l'rt:'l'3 A V. E. mU':.lJII &n05.
Madrid & de septiembre de 1923.
A1ZJ"l'w
SelIore8 Capitanes generales de la primera. cuarl:l.,
sexta '1 qtLma reglones '1 Comandante general de
~u~ .
S(od(Jl' Interventor civil de auerra y lrlauJna y del Prr..
tectorado .en MarrUecos.
Relací~ qu ., ctta
D. VIetor MarUncz MPr&1es, d.e1regimiento Valeu~l¡¡
Mm. 23.
~ CriatObal Heal M,unar, del de Badajos. 7St
D. Francisco Oompaired lriarte, del Tercio ele 1:;1-
tranjeros.
:. ViC6l1fe San José Lecina. dcl regimiento Cantn-
bria, 39.
:. Juan Zurhano Monsálvez, del de LA. Vlcooria. 76-
» Julián Suárez lnclán Prendl'6, disponible (.n. la
primera región y alu,rn.np de la l!:scuela Superior
de Guerra. . .




Clreulal'. E:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. 1(.) ha tenido a
bien conceder e-l empleo superior inmediato, en propu......
ta reglamt>ntaria de asoonsos del pre.entt: mes, a 10il Je-
fes y oficiales del arma de' CabllJler1a compl-eD<lldos en
Ja siguiente relacl(Sn. que prlnclpiR. COn D. Jonqu!n ['.al 10
Lacasa y termina con D. Luis Merlo -castro. por ser ha
primeros en sus ruJpeCtlvas &"'CAlas "1 hal1arBe doclam~
dos nptos para el ascenso; deblettdo du.t'I·utll.r f\11 el que
se les confiere de la. efectividad que en la m1sm!. 1!'8
les asigna. .
De real ord"n lo dIgo a V. E. para su C'Jn\)Clmiec~
y demás efecu.. Dloo guarde a V. E. mucha! ~0lL




11 -.j ~oesttu • IltuaclÓll 1Ct11l1 . NOMBRES I!IIIpleo!mp1eol . q1le • lea COIIlere Df;J~ .\lo
-
)
T corOl:cl. 101 Re¡. Caz. Victoria f!u¡e"fa. 22••••• D. Jnaqufn ('..Ivo L·C:U'l • • •• • •• Coronel •• '.•••. I
Otro .:•••••• ~. Rc.emplazo erofermo en la 1.· rqiÓn.. • Mi¡uel Po"~e '1 Mal1ll'l de Zt1~I·fa. M"rquf. de la BOVeCla de
fml~ ••••••• II ••••••• 'dem ••••• : ••••) 2"
Otro'·~ ••.••••• ,Rr,. Drllenal Monte•• 10 ........ • R"món Ml1ftoz Zamora ••••••. h1~m ••••••••• )i
Comandante ••• Oitponible 1ft la 2.- r~liI6n ••••••••• • Ram6n AIArcOn ti, rc~~·dl.... T.coronel .. oo' 1>apato. 11,
Ot o •••••••.• Re¡. Caz. Alfonso X'II, 24...... •• • ~1t1. uoftuar Arrlo!a ••• ••• ¡,1rm .••••• II 20
~pit.tJl •••.••.••• Oep,· SellUlltalt. 8.· Z·'na ecua I~,. • o,en lo P , Zubf' i •. • ..• '. Comandante • • 4
tro ••••••••• !up:rmu"er.rlo .:n 6ueldo .- re¡l6n. • Rlf·el Mlnriql1e dr. Ltl'l ySe", Idem .•••.• '" ' 2l
.flotarte ••••••• Dep.- lelftel1tat... 8.·Z·)nll pecuaria. • P,dr.rieo A'varo 06m..z••.••. CapltA" ......
'"Otro •••"f.· ...·Rec. Ltnetr".~, l. oo' ........ , • (¡nielo d~ Inu y de l. Puente. I~em. .••••••. 2('Otro .••••••••• I l6e1l'1 mura ." bu, 19·..... i ... l! Lui. Mu-Jo Ca~trtl·.•••••••••• Idemo' o" •••••. 21 I
. ,
l' J, .J ;1 f
o. o. a1\m. 197 7 de leptiembre de 1m
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) Re h!l FeM'tClo conced~r
el empleo superil)r ilunediato, en propuesta reglnm-:>uta-
ria de llSCen~()S, l\ 106 oficiales del Arma de C:lbull'!\.1"
(E. R.)y suboli~il11 de la mlsma Arma comprenlli:lo'l ...0
la siguiente lelnci6n, que principir. con D. Lrrenzo Mm-
so Sánchez y termina con D. Federico Carri6Gllrcia.l)(,r
ser los primer·os en sus respecLVll.S escalll.S, y hlllla.bC
declarados aptos para el aseens) el teniente y 3lféI-e-:es.
y conceptua~e a dicho s:loolic:al en condiciones de _r-
tenerlo con arreglo n 111 ley de 29 de junio de 1.,18
(C. L. núm. 16\), asignándoselcs en el que se !es confiere
la antigüedad q 1I8 en 111 misma se les consigna.
De real orden lo Glgo a V. E. pnrn su conocfm]C'llto
y dem{1S efectM. Dio.e; f!\lnr~C' a V. E. muchos anos.
Madrid 6 de septiembre de 1923.
Sel10res Capita~ generales de la primera regl.6n , de
Baleares y Comandante general de ~uta.




empt- DesUno 9 sltna.ción actu1 NO.B~ES f'mpl..aque se les confiere
D1a Mes Allc
Teniente. • 'Il ••• 'epósit'l de ganad' de La'ache • D. I.ore- zo Manso <;linchez •• rapi'fin .•.••••• 6 RQsto ••• 1923
A fé,ez •••.••.• Rej!. CML M lía Lr st na, 21 .•••.
• J sé Ll'>pez Abad •...•••• Te ¡ente •••••. 6 i:l<m ••.• 1923Otro ••• ....... Id. m Lance. os Prl", ip<, 3 •.•.•• • Rami'! Urosas EXP6_itO•.• , 'dem .••.•••••. 20 id m ... In]
SublJfUal •• , ••• u.upu Escu.drones Mallorca, l •• • F<.dcllco earlió Oarefa•••• Alférez •••••••• 6 ¡dem ..•• 19_
Madrid 6 de lIeptiemblt de 1923.-Aizpulu.
AJZPnO
setior Prel!dente del~ Supremo de Guerra '1 Ka-
rina.
Selor CapitlLn genera.1 ~ la primera re¡tOn.
l' d'em6a efectos. Di<»J IU'\U"C:1e a V. il. muckcl aIlo&
Madrid 6 de septiembre de 1923.
. ~
Se!ior Cap1tAl1 general de l. primera 1'eglÓD.
Sellores Intervenltlr clvU de Guerrl1 '1 Marina y lid
Protectorado en Marru8(Q 1 D1roctor de la r.auela de
Eqult.aeJ6a. Militar.
IIATRUIONIOS
Excmo. Sr.: <blforme con lo IOlicitado por el capi-
tán de caballerfa, con destino en el regimiento ('uad()(''lI
Vll1arrobled.o, 23.0 del Arma eIpretlll.Oa, D; J'U&D E'ltew
Ah:corbe, el Rey (q. D. g.), de aeuet'do con lo lalorma·
do por ese Conee.jo Supremo en 5 del mes actua.l, ee r..l
servido concederle licencia tara coatr8er matrilDc)'l~O
con dofta Vlcenta Sáls Kart nes. .
De real orden lo digo a l. E. para 8U conoc1m1ont?
'1 demás efectos. DIOfl gua~e a 'f. E. mueb.OI aliOlI.
IlAdrid 6 de septiembre d. 1923.
JemAD de AruBllIa
.ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i'.) 118 ha Ie"ido
eonférir el empleo sup~rior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, a los jefes y capiLánCl
comprendidos ~n. la sli'Uiente rclaci~n,·que prin-
cipia COIl D. Fausto Villarejo y Bermejo 7 term¡':
ná oo~ D. Carlos de Cituerltesy Rodríatiez. 'Por
ser 101 más anti¡'Uos en IUI respectivas ett.la~
y hallarse declarados aptol para el ascenso, tle-'
bien"" disfrutar en el que se lea confiere la olacti-
vidad que a cada uno le le leñalll..
De real orden lo dii'o a V. E. lJara su cOfY.)cirriion-
to y demá,l efectos. Dios «uarde a V. E. muchol
años. Madrid 6 da septiembro de 1923. '
AlIoPU1I!J 1,
Señorea Capitana. i'ener&lcI de 1.. primera 7 M1pti-
ma rei'ionea. • .




Seflor Capitán general de la cuarta. reg16n.
ictl(JT'l~" IntC'1've<ntor civil de G'llE'rrn y Mar1na V dl'l
Protectorado en Marruecos '1 Director de .1a. Jseuela de
EqultuclOI1 Militu.r.
AJZPUm
Seflor Capitán general deo la cuarta. regi6n.
Se!!0l'e8 Interventor civil de Guerra y MarlJlft y del
Protectorado en Marruecos '1 DiIee:tol" de 1& Escuela
de Eqult&cJ.(ln Jlllitar.
Excmo. Sr.: Declarado desierto ~1 <.'Dncu'rSO II.nl1n~
ciado por ~al orden de 10 de juUo ttlUmo (D. O. 11'0-
mero ISO pal"l\ proveer la vlICante de teniente '.:Oro-
nel de CabalIerfa. J~re de estudl,lCI, Que rxlste ('n 11\
Escuel", de Equltllclón Ml1ltar, '1 hecha aplicación ud
artteulo 10 dl"l real decreto de 1.- de julio de 1!\11
para que recaiga nombramiento, el Rey (que D10l
guarde) ha tenido a bien desl~nar para ocuparla ('n
coml!llóa, hl\Sta fin del pre<iente curso, III de (111'1\0
empleo l' Arma D. Antonio Parache '1 Pardo, que pret-
ta sus aenic10lJ de delegado de Crla Caballar ~ B&l'1»-
lona.
De retl.l orden lo digo a v. E. p!1"a 8U conocimientO
l' demás efectos. Dios. gu'udp 1\ V. E. muchue aAo&
Hadrid I de septiembre de 1923.
Excmo. Sr.: Terminado el 'Plazo reglamentario pl\1'&
proveer una vacRnte tle tenlenl\' asudante d~ }Jrol~""lt'
de la E8ruela fe '&¡u!t:tei6n Mllltllr, anl'nelada 4 c(tlcur.
80 por real ocden de 10 de julio diUrno (D. O. ndm. 151),
el Hey (q. D. g) ha tl'nido a bIen delSlgnar para ,,,'l!-
parla al teniomte ele Cabal1erIIl. D. Gulllel'mo Kit'kpatrl.
O'Donotl, ('(ln dc"Stiuo en el regimiento de Dl'a"..>nel
de· Nurnancia nl1m. ~1. .. '..-
De l'en.! ol'dClI lo dIgo lt. 7. E. J1sra. su conooimlon~o
'1 dcmA.¡ ere<;l.O$. Dl~ ¡::ua:t:.e a V. ~ muenosl".oÍJL
:&4ad..rld 6 de septiembre de 1923.
EXcmo. Sr.: Trrmlnlldo el 'P1lt1.0 rt>gll\,mertnrfo llar'"
Proveer una vncl1nte dtl tenlcnt(' 8}'lllll\ntc do I'ro,('.¡,l1'
de IR E¡;ClIcl/\ dtJ .r~lll taclOn MHltnr, anune'mi:\ n eoneur-
10 por renl ordl'n oe 20 ele Julio Qlt1rno(lJ. U. r.Qm. 1U~),
Re)' (q. D. g.) ho. knldo a bIen designar pura ocu-
parlA. al tenientE' de Cabe.!lerIa D. J 11110 OIl.1'('fl1. ~!'C:j'­
• !ndez, con destino en el Grupo de C1l.bu,Uerla. '1e
lnstruccl6n.
n. reM onJp 10 dl.¡o & V. E. para su o.onocl.mlento
D. O. mbD. 197
Relaci6n qve 86 cita
----------------~----------------:-----~------EmPleoqne""~==An~\_lga~~~ad==,lIapleOI Destinos NOMBRBIl l. wlln... 11"
____., II lo_/ onDla\ Mea Allo
Comandante. Parque Divisi"nHio núm 1.•..••.. D 'fausto Villarejo y Berm~jo ••....•. r. corond.. lQ ~gost. 1923
Otro 14 o rt~imiento d" Allilleria llgtra... • Edu Tdo Mapin U .'nzál, z del. f eole 'dem ,.. 31
1
'ioem. 1\123
("..apittll •• , •• 1200 lde o ••.••••••••••••••..••••.• Joaquin L6 .ez Ullvas yM, ~')' •••• e mandante. 19 .d..m. 1923
Otro '110.0 ldem •••••••••••••••••••••••. • \..arlus de Clfu,,"te,; y i{od Iguez. •••. Idem •••••• 1 31 iclem.. 1923
Madrid () de septiembre de 19.13.-Aizpuru.
&remo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido 8 bien con-
oeder el ascenso a la categoría de primera, al ajustador
de segunda clase, con destino en la Comandancia de M-
tillería de Mallorca., D. Pedro Pons Sastre, asignáll:ll)lc
en su nueyo empleo la antigüeóad de 21 de agosto
pr6:1imo pasado, fecha en que ha cUlllpado las condlcio-
nBs reglamentarias que determina la real orden cÍl'cular
de 31 de 'mayo de 18!l7 (c. L. ntim. 134).
De real orden lo ügo a V. 1$. para su conocimi3!l~o
1 demás efectos. Dios guarrle a V. E. muchos afioo.
M.adrid S de septiembre de 1923-
Ár4PlJJlIf
eeiiar CapltAn general de Baleares.
Sef10r Intel"'fentcr civil de Guerra 1 Kmna 1 del Pl'Q-
teotocacio _ Marruerol.
Excmo. 81'.: Vista la. ln'lt:mcfa que V. E. C11l"!6 "
este Ministerio con escrito fecha 13 de agosto prOlllml)
easado, promovida por el maestro sillero guaniclor.e-
ro bastero de tercera c1a'le, con destino en el tereer
I'('glnúento de Artlllerfa de montarla. Manuel N"v \1\
M08quera, en o sOpllca de que se le conceda el ascenso
& la eatelOrfa de sl'gunda, el Rey (q. D. ¡.r.) ha 1l'llltlll
& bien acceder a lo roJicltado por el recurrente, aslg-
nAndole en 8U nuevo empleo la antigüedad de PI ,le
dicho mes, fecha en que ha cnmplido las condlcio'l/3S
reglamentarias que deter.mi na In r'cal orden' de ::1 dc
ll'gOSto de 1908 (Q, L. nQm. 15G).
De real orden 10 digo a Y. E. pllra su conocimlf'r¡'1)
1 demál efectos. Dios gUllr.le a V. E. muchos Ilf1<J&
Madrid i ae septiembre de 1922
.3ef1ar CapiUln ¡eDera.l de 1& octava regiOn.
SetiO!' lntf'M'enUl' civil ~e Guerra 1 YarlM l' del Pl~
tec... _ lle.mxeOOll.
ItZSCISIO!f DB CON'l'RA.TOS
Ib_. ar.: .• Yis~.de! e%"pf'dl~ie lJItormatt'f'O ~
1....U1f1e &1 h~ del 7.- re¡tm~to de .Art1llerfa
~ Lula CUteUar santo Tomú, que IOlieita 1&
~... del ooatnto, r OÓG arrello a lo que clettr-
IIdetl!! la real crdea ck'oular de 18 (e. maTO Ü 1lt:J(l(OI L..... 181), el. __ C•• D. l.} ba tenido a lJie.
lcaedIr • la l8llc!tádo ,.. el rt'tuTrente. el que elA1I-
'1Iri Mjtl • el Bj6rola ea fin .1 oarriewte ..
'o ...... a 1& ..tuac* .wtar que JI01" aua .... tle
......a. le C01'1'eIJM)Ild&. .
l)e real oro. lo dilO a T. E. pera IU oonoclmlentr>
'1 d-" electcl. Dice ¡uaroe a y, E. muchCII &lea
K.... I .. Iet)Ueura tia 1128.
S~ Iapltin paera1 de la cuarta, reg16n.
~M' Inter'ft.ntnt' civil (1'e Gu8tta y Marine. y del Pro-
teoa:&do .. Me.rrueeoa.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha .. de abril último,
promovida plr el henador de segllnda clase, con dIcs-
tino en la Ccmandarcia de Artillcría de 'l'enerife, An-
tonio Aguilar Castlells, en súplica de que se le COU-
ceda abono de media paga, corre.~pf)ndit'nte a los me-
ses de marzo a diciembre del afio pl'Óximo pa¡;r,clo.
ambos inclusive, que deSfmpeñ6 plaza de for.jauur,
sin desatender su cometido de hel"Iudor, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención Givjl de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos, nn tenido a hien acoruer a
10 solicitaoo por el recurrente, conforme a lo que ele-
termina la real orden circular de " de septiembre de
1922 (D. O. nQm. 199), haciendo la referidl\ Comandan~
cia la reclamuci6n cOI'r(l!'opond;ente ero adicionales :\ JOIl
c.jrrcJcics 1921-22 y 1922-23 en la torma reglamen-
taria.
De real ordcn 10 digo a V. E. para su conocimIento
r demlÍS efec.:to.'l. Dios gU¡l:c.e n V. E. mucllos aJ10lL
Madrid 5 de S<'pUembre de 1923.
Seftcr Capitfln general ~e CanarlD.'J.





Excmo. Sr.: VIRta la InRtancla que .T. 11.:• .ul'!l6 a rs~
Ministerio en 16 de abM! lllUmo. plomoTldl\ por el sub-
oficial de I~enie:'ClJ D, José Marfa VaJle Gonzálflz• .)On
destino en el CE'ntro ElectrotécnIco ., de Comunicllcle>-
nel.!, piloto de aeroplano de Jll'lm~ra cRtt'lOl'fa, en IQpU-
ca de que le lIeI\ ml'diflca';'a la B.nt1¡{Uedad lIe l.- de
enero del corriente afto ,que ttenl' concedl41a .n lJU em-
pleo actual, otorgándoeele ~n TeZ de fll1. 1. de 1.0 di
octubre de 1922, por haber sido enmln.ooy aproballo
en septiembre anterior, hahenle apmbedo también ..
este mes lu aetu eorrespondienteB tie aptitud para "1
ascenlO '! reunir en esta fechA Jes tlernú N!lIlutsltO'J .'ut
preTlene el re¡laml'nto de pnntoA de mapa, a,rob8de
por real ordo!1l circulAr de 11 (lfl tebren •• '~l (~
'leeel&l LetIal.UYa~ nam. 58); tellSullo •• eaJlta tlue 41
artIculo lIS del cf.tado re(tlamento. 1" • ,4M'8fo 'PJ'1mj.
re, determIna que 1011 101dl'l.dOl'l, ea_ '1 .....,atoa, p.-
drán uce~r al empleo Snmedlate, &l•• 'f't"a ~UI bllrd
practicado 11811 meeee de .l"'flelo IOml ,S~ 'UI 1&
anti«üfd&d de 19 de maro de 1922, ~U. 111 le eonftr14
COmo tal piloto, no le tu~ conlOl1dada lut. tlue u1 ..
dlIlpU80 por real orden circUlar de 15 d. ,lurto sll1rulea&l
(D. O. nQm. 158), " por lo tanto. terml1l6 1M !lela ~
lltlR de lenle!o de piloto en 15 de enero de 1\-J23~ '1 P"
tlltImo, qUlt lJU aptitud para lluboflclrtl J' el ,d'I'!'chO a Ier
promovido 11 eRte empleo, no 10 alcllnlO P«'l9 haber llena-
do lu condlclonl'lll ordinarias en el Cuerpo, con antaño-
rldnd o durante el cumplimiento de lns t"Rpt.'Clales \oler.
Tndu de su nombramiento .le pllDtIJ aTlallor, sIno que
alTanCll.n del bellllllclo mismo estul.Jecldo pal'a .tos. el
Rey Cq. D. g.), de &Cuerdo con lo lnrorm(l(lo por el COa-
seJo Supremo ~ Guerra y Ma.rin:l, en 16 .... ioIOIto pr6-
D. O. n6m. 197 7 de septiembre de 1923 891
Dmo pasado, se ha servido desestlmlU' la petición '(le! re-
CUrl'ente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieuTo
1 demás efectos. Dios guar~:e a V. E. muchos afl.os.
Madrid 5 de ~ptielllbre de 192:J
ÁlZPuRl1
Señor Capitán general de la primera región. .
Señor Presidente dcl. Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria
-de ascensos correspondiente al mes actual, el Rey i
(q. D. y.) se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediaw a los jefes y oficiales del Cuerpo de
Ingenieros comprendidos en ia siguiente relación,.
que comienza con D. Juan Lara y Alhama y con-
cluye con D. Joaquin Bayo Giront, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y oon los más
antiguos de sus respectivos empleos; debiendo dis-
frutar. en los que se les confieren la efcctivi·
dad que a cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden 10 digo. a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
Alzpu¡m
Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones y vomandante gen<:lal de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
T
&m~ DelIUno o lUnación actual 50JlBIUI:8 IBmVlllO-qllOl .. 11 AnligürdadI 1". oonllore IDIa M... ·h
T. co'on~J. 3 el R~g de Zapadores Minadores ••
' I -:--'
D. Juan Lara y Alham'l •..••••••.••••.• Cornnel..... 1 i agosto, 1'23
Coman Jante Ilem ............................. • Migu.. IO.,da '1' 'a He ra'1 ••.•.••• T. cornnd. . 13 I 'em. 1923
Capitán ••. Servici'l d~ AVlilció , ............... • Francisco León T,eio ....•...... Comand nte. 13 Id,m. 1m
e 'lcnte •••• 1: m.ndancia re Ce la ...... • Edua do Palanca? Martinez Portúl1. Capitán ••• 13¡fdem. 112~
Otru•••••••. Centro r Icclroté.1I c, y de Comuni- • Sa.vado, AI'¡••, ""a•••••••••••• Id'm...... • 2O¡'",m. "'23
cad nes. ................. .....





Madrid 6 de septi(mbre de 1923.-Aizpuru.
HABERES PASIVOS
Excmo. Sr.: El Reoy (q. D. ~.) ~ ha servido dlll-
poner que a partir de 1.0 uel próximo mes de sep-
ticmbre, se abone al teniente cOl'onel de Ingenieros.
retlr'ndo en esta corte, lJ. Antonio G6mez de la 'l'lIrre
1 lloton, el haber pasivo de (jlJO p~sC'tas mensuales,
que le ha ~ido senu.lado por el Consejo Supremo du
Guerra 1 Marina y que le Rerá sntisfecho por 1&
~legacl6n de Hacier.du. da la provincia de Sevilla,
40nue tija bU residencia.
De real orden lo digo a V. E. pnra su conocimiento
1 demás efectos. Dios gunrde a V. E. muchos aflObo
i1adl'1d 31 u &j¡ostp de 192a.
AJzpum
iefiorea C«pltan!!8 generales de la. primera 'Y segun'la
reglones.
ie!l.ores Preeltfente del Consejo Supremo de .Juerra. y
:Ir!arlna • interventor civil de Guerra 1 lI&r''¡l1A 1 rt~
'Prote8to1'a4io en :H1U'1·uecoe.
Excmo. Sr.: Conforme COl) Jo solicitado por f'l
auxl\illr de taller de los Cuerpoll Subaltcl'l1oS de Inite-
nleros D. Pedro Trlves Soto, COI) destino en cl I't...
¡timlento de Pontoncros, el Hey (q. D. g.) se ha 6l?....
vido concedcrle cl retiro para ZlIrsgm:1I. y dispOIll'r
cause baJa en el E.jército por fin del mes actual,
ahollándlsele desde 1.0 del próximo septiembre el 1!1I.Í>'·r
pnsivo de 243.75 pesetas mensuales por la Delega-
ción dc Hacienda de In provincia. de zaragoza, por lijar
su roesiriencia en dicha capital.
, De !'eal orden lo digo el V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' .gud-rde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 31 de agosto de 1923.
AJzJ>um
Setlor Capitán genaral de la quinta. región.
Set1ln'eS Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina e ln·terventor civil de Guerra '1 Marina 1
del Protectorado en Marru6CQlt.
••••1
Señor,..
S8Cd6a ·de SmtIdad KIIItm'
ASCENSOS
C1reular•. Excmo. Sr.: ~l Rey ("l. D. 1':) 88 ha
.."ido conferir, en propuesta rei'l&11)entarJA de ...
censot, el empleo luperior inmediato a l~ jefee '1
oficial. m6dicoI de Sanida4 :Militar -.ue fti'uran
en la lii'Uiente 1"81aei6n, que principia con D. Julie
Martln Fernindez· y tennina con D. Lui. Sampodro
Días, por I8r 101 mú anti¡'UOI de IU _cala 1 ba-
llarF. aptol para el ucenso; debiendo iidrutar eD
.1 que se lel confiere 1& efectividad que a ca.da uno
18 le señala. •
De real orden 10 dii'o a V. E. para IU conoeimlen--
to y demú eicctos. Diol ¡¡ruarde a V. E. much...
añol. Madrid 6 de septiembre de 1923-
. ~
ABPu:II:f
ie!bres eap:tAn ¡entral de lalep:und& re¡16n 1 Q>.
J:lU¡ndallle ¡eneI'al de ~uta.
8eftOl Pe Prellldt>nte del Consejo RupretnO de Guerra ..,
'Manna e Interventor civil de Guerra 1 l1arinA y de!
Prot4.~&dQ en MurueQOti.
RETIROS
J:xcme.ttr.: Conforme con lo l<iHcJtac!o pnr el s..&l'-
.-nto, maeetM de banda, Urslclno FtM:"tlro Hernándel.
ion deetlM eD la Comandan"la de IngenieroS de Ceut&,
el Rey (ti- D. ~.) le ha- servido con~rle el retiro
....a di.ha -plaza. 1 dllponer baUte baja en el E.lf'r.
.Uo por In del meI actual, abonándoee1e deldle 1.' del
~:zfmo N¡l*l.mbre el ha!:Jeor 1'&lh'o de 202,60 Pfldel&IJ
.""ual. por 1. De1ef¡;acl6n' de lhe1enaa de r. pri.l-
tirICia .e CAclll, por fijar IU raldenela eu C8UtL
De real orden 10 dIgo & V. E. para tu conoclm.1eate
LdemAa or~toI. DIal guarde a T. E. mucnCJI aAClI.ad1'ld 81 .. apto de 1923.
7 ele septiembre ele 1923 D. O. a6m. 197
RllodtJn qll, " cita
-
~-
I!mpll!Ó ueCTIVIDADl!mpl~ Destino 6 sltuac:l61l utuaL NOMBRes ~ ---~qut lit la ~oaften: ~6'1 Mt. Día
T. coronrl., •••• Disponible en la 1." región •••••••• ' D. Julio Ma'lfn fernhdf'% ••••• Coron..' •..•.•.. 24 a20-to l c23
Comandante •••. HOSpitdl de Zara, 02a, ••• , ....... » Manud .ñigo Nougués •••.•• T. coronel...•.• . 211l1cm. 1923
Otro ...•••... Asis encia p~ son I C.lfi~ej 1 Supn-
mo de Guerra y MDr ,,~ ••••••• , . » Rafael Ch'coy Arreceigor•••• , Idem •••••.•••• 24,i 'cm. 1923
Capitán, ••••••• Bri~a¡ja Ob,era y TO"Ogláiicd de
Est, d:) M.y r .•. ' •... ' ••.• ' •. ,. josé üonzál. z Vidal ......... Comandante .••. 22¡Uem. 1923
Otro .... ........... Supe'nllmtrddo sil\ sueldo tn la 1..
2'\id"" .1,'lZl,cl.!ión y ~g'el!adn a la "~encia DI-plomátICa de E,paña en T"'"ger •• ' ,. Luis Sampedro Dfaz .••••••.. /Jenr ........
Maclril1 6 de septiembre de 1923.-Ailpuru.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
CirC1l1nr. Exorno; Sr.: El Re, (q. D. ,;.). de acu('\'o
do con lo. propuC'StI1 por la Asámhlea de :~ Real. y MI-
litar oroen de San l1ermenegllflo, "C hll dlgnaclo ('oncecle»
al Ceneral, .letes y OUCllllos del E.léi'clto en activo. y 1'&0'
tll'ndo'l comprend:dos {'n la ~1!!lIlr'lltP rPlllclOn, tl"e "l\
princIpio CtJn D. Enrique Marttn AICf'lba y termina
oon D. Antonio ~lna 'j'pl'url, l'as !)l'nQlont"B en lall 0011'
dt'COl'ilcl<'ll1('l! de 111 ret'rrldB Urden. {lIle Me expresan, ':'\in
la llntlgUedad que' a cadá UlIO se !lr.ftnln. •
De 11!1l.1 orden lo digo 11 V. ~. 1'111'11 $U conocimiento
'Y t1cmtl& Clccl09. 1.)1011 gUI\l'lICl n. V. l!:. mucnOll &11"'-
14adrld 5 de aeptlombre de 192:3,
Sefior capitAn ¡cneral de lt. BeC\1nda re¡1611.
SemI'). Sr.: En "fiata del eACrlto de T. A. Ro f1e n
de alrQ8to t1ltimo. dando cuenta de haber concedido 1&
ll.dlcltSn del allJla roja de herido en campafta. !IOhr" 1&
Medana de Jrfelll!e, que poeee, cn!ada por Iftl decreto lMt
20 de marzo de 1910 Ce. 1.. nQm. 48}, al comandante de
Caballerfa D. JOlIé G6mel zaragnza, oon destIno en (~1
regimiento Laneerofl de ~agunto, octavo de dIcha Abu",
el ~y (q. D. g.) 'ha tenido a bien nprollar la determt-
nacl<Sn ele V. A. Ro, por ajustarse a 108 prec-eptol de la
real ol"den circular de 18 de a,c.sto de 1DIP (c. L. ntlml-
ro 308). .
De> real ordpn lo digo" V. A. R. para IU eonoclmi~n~
'1 dP.lT1fts efectos. DioS guarde a V. A.. n. .t.lUlCbcl .&le.
J4a.drid S die 8eptiembre de 1923.
Ltl'II .AJzrI:7ztr 'f' ){~D
SeGar Capitin ,pDera! de la primera reeiCSL
de la Medalla de Atrica, con el. pasndor c'}'etlláD" cretrr'
da por real decreto de 8 de septiembre de 1912 (e. L. o(i.-
meto 175), al cRpitá.n de Infantería D. Anl-.",l Rivas Vi-
laro, con destino en la A(ademia de dicha Arma. el HeJ
(q. D. g.) ha tenido a bien apl'Obar la determinaci6.
de V. E. por ajusta~ a los preceptO'!! de 111. real "t'dea
e1rcular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nQm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimloo~
y dcmús efectos. Dios guarde a V. E. mueJw8 &4UIL
Madrid 5 de septiembre de 1923.
••• 3
.'
secelGa de JastrclD 9 Asuntos generales
CERTAMENES
8efior_
SellO!' CnpltAn ¡cneral de Cllnnriu.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida en 30 de julio último por el Direcwr de la
Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y
Artea de Cádiz, en súplica de que se adtorice a )os
auboficialcs, Eargentos, cabos y aoldados del Ejérci-
to para concurrir al Certamen Artístico-LiteraJio..
Mus:cal. con que se propone solemnizar la <Fiea-
ta de la Raza- en el presente año, señalando temas
relacionados con la &,loriosa epopeya realizada en
loe paisea de la Am6rica española por nuestzvJS h.
roieo& antepaaadoa; teniendo en cuenta la flJtali.
d~d patriótica dé! re~erido ~rtamen, el Rey (qUQ
DIO. &'Uam) ha temdo a bIen acceder a lo soli.
citado y autorizar al expresado personal para ecn.
Cllrrir con aua obras al repetido Certamen.
De rt'al orden k> digo a V. E. para BU eonoeimicm.
~ y demás erectos. Dios JrUarde a V. E. muehu.
anos. IrIadrid 5 de eeptiembre de 1923.
~
CONDECORACIONES
Ercm~. Sr.: Tista la instancia que Y. E. cm'Fl5 a e."te
1!Inister:o, con su escrito de 10 de agosto tl.lttmo Pl\)-
·movlda por t'1 comandante hOl1orHlco, teniente ('e iotan-
Ilerfa (E. Ro) retl radt. , D. Jacinto Call11riego Chlrlan'l'\,
en IQpllca 00 Que se le autorIce para mlllr snl>re el uni-
03rme las inRi~lna de Cabllllero GrllD Crul de la
Rt-al OrtlAln de 181\bel la Cat611cl\, l1.cl-e<!ill1núoee por ,,1
testimonio notarial del tItulo que .compIlOIl, qua élte
., hllHa en poseslvn de dichn cond('cornch5n, '1 que ha
satlRfech", por tanto, ']os de¡-echos de expedldOn e Im-
puesto Inherentes a dicho mulo, el Rey (qr n. go) n'\
fer¡ido 11. b:en ncceder a.lo 9011c:tooo por el 'll~t'3It;<¡I1~O.
en armonfa qm lo d'RPUt'Rto en la ron I oroen dr(".I1nr
de 20 de noyfcm.bro de 1883 (C. L. nQm. 887), Jirnfum-
'0 8U 11M a lo. actOR prevenidos en la de lt1 de junIo
de 1904 (C. L. nQm.. lO¡j).
De renl orden lo dIgo a y, E. pnro SU conoclmle-nto
T dernÚR eh.'CtOll. D101l guarec n V. E. muchus atLos.
l4a.drld 5 de .cptic.mbre da 1923.
14EDAr.LA~
Eremo. Sr.: En ,,18ta del e&erlto de V. E. de 20 de
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'6. o. 1l6ar. 101
. lUCENGANCHI:,S~D delntemnd6D "'. . t
ASCENSOS Cif'ti4ll.q.r. E:z:cmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptmulo
ExCIDP. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) ha tenido a' El'~'"¡\ 'ett-Ia reldordeD."de 19.de OdJUbre d.e 1914 (D. O. nQ-
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
ordinaria de ascensos, al comisariP de Guerra de -oe- que se publique a conttnuaci6n la relaci6n de las llases
gunda clase D. Lorenzo Gareta Llorente y otlcfalpl'fo-' . .de tropa de Infantería y ArtiIJerfa que han sido clasi-
IDerP D. Máximo Gareta Rodrlguez, con destino de ficl!odos por la Jutl.t1Ii central de enganches y reengan-
comisario de Guerra d.e la plaza y provincia de ..L&- ches en :la- asimilaci6n & .su.boficial Y con el sueldo de
grofio o e interventor de la plaza de San1Pfl.a, ret>peetl- sargento, en los períodos de reenganche que l('s Cor¡'es-
vamente, por ser los más antiguos en sus escalaS y ponde y antigüedad de los mismos que se les señala,
hallarse declaradOS aptos para el ascenso; debléñ'1To- -en:ra-relacl6ft 'da principio con Teodoro Azauste FreJ':i-
disfrutar en el que se les confiere la efectividad de tero y termina con Antonio Valor Jiménez,
5 del mes de agosto pr6xirro pasado. . De real orden 10 digo a V. E. para su conocim1oo),O
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento. ,Y dem~ efecta>. Dioo guarde a V. E. muchoo años.
y doo1ás efectoo. Dioo guaJ'ie a. V. E. mucha;¡ dos.: Madrid 5 de septiembre de 1923.
Madrid 6 de septiembre de 1923. "
A!ZPURl1
Seiior Cap-itán general da la sexta regi6n.
Seiior InterveI)tor civil de Guerra y ·Marina y ~ Pro- Séñol"_





CaterpOi o depeadelldal li .. :1& ........... C.fIl-w. ••Clases HOlllBlUlS tl~ _••I.hl -.-- ~,
:13 Ola lIa AIo DIa ... AIo
-
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.
Mil. Caz. Barb..tro••. 114•. 1, -. Teodoro Alau.te Freistet"o.. • J aB08to 1923 :t t •S.er reg. Art.- li¡era •.. CUt trtIIpttu J* Hrro&l1dell Luna••• , ...... 11 ,. ,. I IJOlto 19234.- ldem.............. jtro •••• ,AntoniO Vlior JhSl~na ••••• Id •• :t t ,. J juUo •• 192'
IIadrld 5 de septiembre cito 1923 -Aizp\:.tll.
--------------------
JlI8lI08ICl0NJ!8
.. la Sublecretaria J SeccioDel de este lIhdIterle
., .. lu DepeD4enc1al cstral.






CirCtUlar. De ord'en del Excrno. Setior MInistru de
la. Guerra, los obreros filiados oomprendldOflt en la fll-
guiente relación, que principia con Joaqufn, GueJa (lUl-
r6s y term.lna con Pedro Molina Gutiérrez, que han lbr·
m1nado 1M flré.oti.cas de instrucción en el pI'1.mel' .r4I8i-
miento de Artlller1a ligera, pasan a prestar sue servi-
cios a las dependencias del CUe:¡¡po que !para. cade. ,uno
se indican, c.a:usa.ndo el alta y baja. C01'lSpOndl.etlte en




JfJ6iac11n qu • eIM
Joa.qu!n Ga.rC1a Qulr6s, de la. octava. Seecl6n, a la. fá-
. ..brlca. de Tl''lbla.. ten con.cepto de dA\8tacadO¡ como for-
o~ador.,
Aleja.ndro Peces V!dales, de la. novena. Secci6n, a. la pr1-
'lli.era, de plantU4&. o
JP8é Ga.reta. D!a.z,.. @ g., l1IJvena. ~ci6n, a. la. prIme'rll,
4e plaDt11la.. o
An~el Qu%lez Pérez, ~ J....prlmera Secci6n, e.l Parque
de la ~rIIl2B~ ~n.
Alfonso OSCera GraDCle, de la novena Seccl6n, & ~a MU"3-
tranza.. de MeilWa..
Ped,ro !lQUna oGtut1ér:t1l!.l, de la novena Secc~n, ti. 13.
o Ma.estnnza de .MeUlla.
. Madrid' 5 4e se~1embre de 1~28.-Oorrea.




tJ~ o.; 1l'6m. 19'1 1 .909
DIRECCION GENERAL CE LA GUARDIA CIVIL
~osD. OONS'l".&.NmA
fMaetón del personal de II0pa del mismo a quien ~ ho. oonudido oompromiso de w'Ptr en fI/a!J, ~odo en qlM se lo
clilsl[ica o dluacidn del compromiso y premio de constanda que la cOlTtllponde., con alreglo a lo ptectptumio tn 'eal
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15 • 2013 , , 20
:; SI , • 2012 , , 20
. 10 , , 20, 2 , , I • 20, 3 , 20
2.'
3.'
:; g ~ I f'ecba '1: Oaradón l'Premlo 18n1l . I'ecba
-::1 o mal de
.. ~ g- en qa~ empieza 1 del i coostaDda ell qae emplez.;.~ ~ ~I Dne't'O I prom! 1I1 que les I l. pere~pc:lóoii¡;..:; compromillo ¡ COID 10 . COlTespolldeI del \fl'eIII1o OlIaernclea. Sr~! Dfal~I~Il~~I' A1IosIM~1 Ofaa::PeIttuI~./DfaIMe'I IAIl
---11- -1-1·--11---11---
4.' 4 abril 1 Ind~t~rminado •• '''11 60 1 m.yo 1
24 id~ I 4 • • 71 lldem I
1 t~... 1 4 , > 20 1 librO.... 1
1 mayo... 1 4 • , 71 I mayo••• 1
1" id~m,oo 1 4 20 1 Julo.... 1
1 abrO... 1" 20 1 abril... 1
1 id~m ••• 1" 20 1 idem 1
1 Idem.... 1" 20 lldem 1
1 Idem•• 1" 20 1 fcleal ••• I
1 idem. 1 4 20 1 ld_••• ~ 1
1 Idem I" 20 .lldem. 1
1 Idem 1" :rt llde 1
1 Idem... 1" 20 1 Ide&... 1
1 Idem... 1" 20 1 I~.... 1
Ildem l" 20 IId_ l
1 Idem l" 20 11" 1
1 Idem.... 1" 20 1 Idem.... I
I Idem... l" 20 I lema.... !
1 Idem l" 20 lldem.... I
1 Idem 1" '20 I Idem .. ~ 1
1 Id I ", 20 lldtlll ... 1
1 Idem... 1 ". 70 1 Idtlll.... I
I ldem 1" 20 Ildem 1
1 Idem l" 20 lldem. I
1 Idtm... 1923 " 20 1 Idem... 1
1 Idtlll.... 1" :ao 1 Idem I
1 IdeE ... 1923 " 20 1 Idem.::: 1
I Idem.." 20 Id
1 .... 1 tIII.... 192Idelll .. " .., 1 Idem. 11 Idem..." 20 d ...
1 fdem..." ~ Ud:::::: ~I
1 ~~e::1: 20 1 m.rzo.. 1
1 htem ... 1" 20 I 1rU 1
Ildelll .. I " l' 20 llem 11 m.rzo .. 1" 20 I Idtlll 1
1 .brll 1" 20: =r~:: l=¡
1 Idem " 20 I Idem ... 1025
, AeoRld. al. re.1Art.5. 1 Indeftnldo ......... 60 1 Idem ... 192! orden de 26 no-~ enero.. ~ I 2 "~ 1 enero .. 1 Ylembr. 19OJ.
1 .. 28 I abriL 1
1 " :ao I IdelD 1
1 " 20 1Idem 1
1 " 20 Ildtlll 1
I " 20 lldem 1
I " 20 1 Idem 1
1 4o, 20 1 Idem 1
1 ". 20 Ildtm 1
1 , 10 1 IdelD... 1
I '.' 20 tldem 1
1 ", 20 1 Idtlll I
1 "'20 IldelD I
1 . 20 Ildem 1
ló ", 20 I IJlI,.O 1
U . 2Q lldelD 1
1 '.:rt lldem .. ,l
lO 27 1 octubre.
30 27 1 Idem 10'.1
























5ar1etlto.. Antonio Viliadas Sáncha••••Cllbo..... Santiago Sánchez Domingu
Otro ••• •• Cúldldo A1varez d~ Frutos ••
IOtro. •••• Ju.. Rodríguez Mor~no, •••.Ouard. 2." l'rucisco B~mabé Castillo..
Otro ••••• D~ogradaso.yoso López•.•
Otro ••••• ensanto Robles Alonso •••.•
Otro.. •••• León OoDúlez Rodríguez .••
Otro..... Victoriano Velltas Jim&lez•••
Otro. •••• Marcelino A!!OJo A,lbarriD ..
Otro • •••• Jos~ Oálvez ReJar " .•
Otro...... Justo Torres Cristóbal ••••.•
Otro Modesto Martlnez Alálz.....
Otro eustaquio-Ltón Herrin •••••
• Otro " Antonio QaliD Zurdo ..
Otro.•.•• Hlp6litD A1dra Lozano ..
... ' AntoniO Carrión Marin .
o Ventura Mullnez Mulloz .
,Otro Antolln Elena Mayoral .
Madrid... Otro Aniel López Oómez ..
OtrO... SaturnlnoJlmbez Oarda .
. Olro •• ••• Frandsco l>u1ido Azdlate •••
.. ; ••• Aniel Tembleque Martfnez••
tro .. ... Eu¡¡elllo Barril Martlnez.....
Otro •••• , Daniel Oarda Sana •••••••• ,
tro • ••.• Mariano Ooazález Candil •• ,
... ... Oenaro Vacas VAzquez ......
Otro ••••• Celestino S.nto Domln¡¡o Oo·
tferrez.oooooooo oo ..
Otro. •• •• Ptlronllo Ruíz Oonzález•.•••
Otro.. •• •• Vlctor Q.rd. Oare~•.••••••
Otro..... MlXlmlno Oonzalez Montero
Giro.. •• •• Tomis Ltirand ferniDdez•••
Otro. • ••• Eustulo eenten~r.Oómez ••
Otro . •• •• S&ntlaa:o Alareón TorriJas•••
Otro .... lu.n Blanco Cres~.........
Otro ••••• l'rocoplo Herranz OlmOl •••.¡Otro.. ••• JlIIl1 O.rela Fernhdes ••••••Otro.. •• •• Cruz LAzara de Andr~.•••••
Sar¡¡'lIto.. Manuel HemAndez Panero ..
Otro •• ••• Oimuo Astadlllo SiDchez ••
Otro ••• •• Dim.so Altudlllo SiIlehez•••
CalHI ..... Stirundo Vuate Arr.nz .
Corneta.. R.lltl MartlJl Fonaarlz ..
Oo.rd. 2.'. Vicente ....rtfn <.:as.do ..
Otro. •• •• M.rl.no Estellartnz S.nz •••
Otro ..... Pedro Robledo Herninz.....Se.,. Otro. •••• ElI•• O.rel. Oonzález ••••••
.. Otro..... MorenUno Sanz y Salll ..
Otro..... f.usto S.stre T.rdón .
Otro.. •• •. Eutlqulo OÓlllez de Mlpel ••
Otro..... Antonio Herlltn Oonzález...
Otro .•••• Luis S.ncho Br.vo••••••••••
Otro • •••• Mareellno M.tes.nz Ouzdi••
Otro.. •• •• Benlpo Nlev. Hleuer••••••
Cabo..... frutos Abad Oómel .
au.d.2,'. fuseb!o OrUz B.rrlo ..
G...... Pedro Escrlb.no Nt1ftez ..
Oaard. 2," F~11x Bustu Tob.llera •••••••
Otro: Manuel S.n Frutos ..
Otro Luca Jlmbez Ver .
Otro.. I'ellpe Rodrlpez S.n Fr.n·
el.co ...•••••••...•••....
Cabo..... Carlol RedOndo BIAzquez .
Olzard. 2." M.nuel 011 Torrea;ro .
Corada •• M.nuel Sorl. Hemindez••••
Ouard. 2.' saslllo S.n l'eUpe P~res.... .
tro. M.rl.no M.rtln JIlII~nez ..
Madrld ... Cllbo Ruperto Melllón Vel ..
,000arlS. 2.'. Pedro Oarel. M.roto••••••••
Cabo. • ••• Ore¡¡orlo Arblzl1flearle •••••¡urd' 2.' Pedro ~rez Oarel•• ~ ..Otro ..... Jos~ de l. Pella Ver ..Otro. • ••• Pranelaco Oarel. RoseU •••••Otro ••••• O.nlel O. rel. Strna••••••••Otro Clrllo O.rrldo Oómel .Otro... BI.I Dlu Zazo .Otro Tomts Rama Dlu '11Otro ••••• TOllú Melehor Vicente •••••
Otro ..... Crescente !toblea Alonle ....
91' 'de.......... l_ 0.0...... 1.




o.nL 1" Martau MIIlIOIl BI.dafOll••••• •
·.-.·rOlre••••• tO VUhlJlHn 00IIZil12 ••• · ,lcI_ ••• 1 ·OR •••.. _RIco Saatoa••••••••••••
·
12 Id_••• 1
·Oh ••••• .1 ole la MOl" I"Il~Jltel .•••••
·
10 Idaa ... 1
·Otro ••••• hIel U>l- Oóm~•••••••• • 1. Ide. ... 1
·Otro •••••~ l'1l9tesSúlcha OcaAa • 161dau ••• 1
·Otfo ••••• P R._Stlu•••.••••••
·
11 Idea ••• 1
·~ ......... Vlceate <hraballta Pel'e:z.••• • Illldem ••• 1
· ·
........··Ir:: htonlo MonteroB~•••• • 28 la.. ••• l · · ."Ollofre R.fos Moreno.. • ••••• • 28 Idea ••• 1 ·!ro ••••• ~amlm ~eira00utl12.•••• ' · 21 Id_••• l ·Autonlo 0aIán Zllfdo. •• , '" • · H mano•• 1Ptdre Vleeute BoIIWa.••••••
·
11 lclem '" 1
PnideJlcio Het1WIÓo TlI.pb•• 16 14e1a ••• 1
Ovo ••••• ~dlI.IlYUez OlI.rdL•••••••••• 11 id_••• 1
Otro ••••• llIU1i:Do V~nf!JL ••••••• • 1 dIrlI.••• 1
Olro ••••• Leodd140 F1leltes. ••• ll~ ••• l
·Otro ••••• Mariuo~ BttrfOs.•••• • 111..... l
·
•Otre ••••• Cuto Pd. l'WÚJldc:.•••••• • 11 1IOilR.•• 19':11 •Otro ••••• Pedro de la f'lac 06mez••••• • 30 Id_ ••• 1
Otro.••••• l:JaII1o ClI.Ilu Jilart:bL.•••••• ' •
·
III muo •• 1
·I·CúIo••••• 0n:aoñ. Het1WIclo Soler•••• · 22 fcWuo. 1 ·0unL1.· OüIielliltcae~•.••••• · .. mMm.. 1 ·..... etoPel.u ••••••• · 161~ ••• 1 •........ mlllmo EndDu Hernilldez. :U Idela ••• 1
..... Saacho lS&llaterul .•••• 4\:10••• 1 •!fprria •• <Ana•• HUmo í'ttharro-b tiAro. :1 ruo. 1 •
o-d. 2.,' l'ellpe de la J{_ Cal.,o.•••• !Ild_ ••• l •





...". Pablo Asas Hentu.••...••• o 25 ••1110•• 1 • •oar. ••... !'ellda. Hft'lICI. Cauta•••• _Id_oo. l- o •Otro ••••• !'tll% Moreno Oarcfa•••••••• • 9 lIbriLoo. o • • ~Otro ..... !laterlo 111_01&11&....... • I:IIIlaa oo. • • •Otro ••••• Vkttll' Ve1aKo Banioa.••• oo • 22 Jese. ••• • • •O\n ••••• Ir_l.OudluHuliclo••• • 11Il1'O*•• • •
"'*id 20 de urU de 1921-Z"blíl.
-.-.... • I r 11.. 11 I
. .-w• d4l ~tiembre. 19.I,.-Aia,pu.ru,
~ M. Oral. del E Oe~eral división. A.ctivo••••••.
Jnf .nlería •.••• , COrolkl ••. , •• , Idem •.• , •••
(de q. •••• •• C m..ndllJlte ••• Idem •••••. :
E. M. del E... •• I 010 .el :...... Wd rado ••••
lnfdnte 1.. ••••• CaP'tád••• , •• •. Activo •••••.
Idem •••.••.•.• Otro .•..••.••. d m ••.•••.
Chal ería .•••.• Comand nte •• 't'em ••••••
1'·f~nte.ia .••••. T co onel.•••• Idem ••.••..
Idem ... -•.• ,. Comand.entc:... Id,m ••••••
Inll:e icros•••••• ' :ap·tá" •• ••• d..m •.•••••
Infa .Icri•.•.. '. Cornanda"te ••• Le n ••••••
E. M. de:' E.•••• f. c·ro d •••••• 1.1tm .••••••
Inf nterfa • . •• •. C man -ante .'. 1<1e'o •••.•••
Irlem C'I,IIt.n, ••••• :dcm .••••••
Cabal e fa •••.•. Comand"ole •• ' 'dcm •••••.•
Id~ o •••••••••• Otro • •• ••• ••• Id m ••• • ••
Id-}1t '......... Itro. .• ••••••• (lem ••••.••
Infante'la •••••• T. coronel , .••• Idem •••••••
t ab llena .••••• 01'0 •••••••••• Rtirad"l ....
Caro bine' 05 •• , Captán....... " em ••.•••.
1 fantcl fa ••••• , Otro •••••••••• Activo ••••••
}'lcm 11........ l>tro.. • .... 11 11. l· ero .... 11 11 ••
lllem ••••.•.••. Otro •••• 11 ••••• Idcm .11 ••••
Idem .,.. • • • •• )Iro.. • ..•.. I em..... •
ArtiU-rh • • • • • •. Co I a dante ••• I em •••••. :
C.~ba·lrria .••.•• Corcn ,1 .•••••• Idem •.•••••
1 fanle ía •••••• Cap tán "I'cm .
ldem ••~. . • . • •• f c..ro"el , Id m .
Caba1Ierla..... Co· andante ••• ldem .• ' ..
1 fa te'la T. coronel ••• '. W. lirado •••
lllem Ca Ilan.... , ••• Activo., ....
Idl"m ••• ••• •• .• () ro ••• ••• ••• dem •••••• '
Idem .;... Olro Id m ..
Callill'crit Jtro Ide n oo., .. '
Infa·t rl. oo •••• fe iente Ildem oo •• ;.,
Cabalc:ritoo •••• Capitán , ',lldem ,•••
¡ (afrcrl. lt o Idem i
Artillerfa •, .. , •• Com -nd., te .. , 1J. m ", , •
lnf otería .,.,.. CapitáJJ ••••••• '1ldem •• ~ ....

















I'elh. del cobro I Re¡lOD
2 riOO 1 abril 1023" Boleares lV{enorC1.
1 2()¡, 1 jun'o 19H . 4" Barcelona.
600 1 nubre. 1022 l." Mad id.
600 , •n ro 1923. 2." Cordoba.
000 I abri119:¿3 B.lcHes Inc•.
600 Idem • •• •• •• 8,· I U~O.
600 11cm •••••.. 2.& Cellla.
600 11cm .•••. • . 8.- O ense.
600 1 mayo 11,2 j 5." Zaragoza.
60U Idem . •••••• l." Vladr¡¡l.
OO() 'dem •• , ' •.. Canarias Sant. Cruz de Tenerife.
60(: Idem ....... 1& M,dria.
, 600 ldem •• ••••. 4." :)erona.
(j O Idcm •••• ,. P Madrid.
O<X ldtm....... O." Vitoria.
600 ldem....... 2." Córdoba.
600 id m •••• •• . 3." Va tnda.
600 idem •••• •. -4:." BJrc.lon••
tlOO id,m ••••••. 1.& V¡,d id.
000 ldem . . . . • . . 3." Carta¡.¡cna (Murcia).
600 1 junio 1923. :l." dlaga.
OO., idem ....... 4" B·,celona.
O( O ¡"em •••••• . El." SOrii.
O: O idem •••••.. Baleares Palma,
60U ¡'em ....... '1.- Va ¡adolid.
tOO idem • ••• ••• 5." Za ~~oz '.
tOO idcm .• •• . • . :2 .. Cór oba.
6l1V ide·n ••••••. 1.1. MadriJ.
600 ídem....... l." Idem.
O' O Id..m .•••.• 8." Ortnse.
000 1 julio 1923. 8." 'dem.
(¡lit ídem....... 2." HUt'lva.
600 Id 'm •••.••. 7," "rgoviL
600 idem ..... .. 1." Ma rid.
600 'dem •••••. • 2" S...vi,l~.
O O ;dem ••• , • . • l." v addd.
000 ídem... • . • . 3& Mu cia,
OOU ídem •••..• Canaria~ 'anta Cruz de Teneltfr.






21 f broro.. 1911
3 ma 2:0.. 1973,
9 í frm .... Il;23~
H idem •••• 1923
2. idem •••• 192
I Ibril. .... ' IQ23,
:; idem •••• 1923,
!t idcm .... 1923
1l' idem .••• 1923
9 ídem .... ' 19231
13 ídem.... 1913
2') ídem... 1923,
25 i 'cm.... 1923
:16 idem .... 19231
:tti dem •• • 1 ,23\
10 enero,... 19 3
25 a&OSIO •. IIJI3¡
:> • "y.).... 1923
8 .d:m .... 1923
'10 ,"em .. 192'
ti ídem .... 192,





n ~rp!, e lQI}

















D. Enrique Va t(" A'coba IP' Oran Cruz
lo O dof edo Nouv"a~ Aldar••.••• ; •.• P. de!'Llc:a.
• Pr-nasco Romero H'mándu ••.•••.
" Jo~ Pliego linarrl .•.••••••••••••••
" "'. brict Mulet U.br& . o .. , .
" Angel 0\, tollo Martí , . • ... • . .. • •
" Anlonio ferojo l:1deH,'ed'uAdalid
" lo~ RO.1rf¡UeL Pirl."z de Notari J ••••
" Enrique C, .. tiI s B Id"a .
" Laureano Oa di Prieto ' •••••••• o ••
" Anlonill Oómu S~nchtz•••••••••••.
• Jos~ I)om n eh Vid I ....... , ..... '
" Enrique Mil,'" larambl1l o •• • • • •• .'
" n"R '1110 Hure:a fen 'ndu: •••.••.•.
lo Pablo Jc:v<nois llvrrnade ••••.••••..
• tlJu.,do faj r .....yEs<-livf s de.Calvajal,
" f· deriro de Salas ub.tI61l••••••• o.
" RJ ,ti Be ndbeu M lip .
" luh de Bor 'ona y M"ltrnez de Ariza.
" Cons'lI~ti o ftrnAndez Ow: •.•.••• "\P d Cruz
" On go 10 P,cón Ulaz ••••• , .••• o'. • • • • e ••
• Rafad M nso O-rCÍa .
" H. rmógcncs M'rt(. u Valero .• •••• •
JO fUlIe ,i· l1e la fuent.. AIC,~ •••••••• o'
• E.duardoMartin ',and, u-de1afuc:nte••
JO Joaquín Cabero Síchar. .
• An" nio Carball J flto ••••.•••••••..
" (ulos Olf.l, C.-tlños .
" Anto io Aln gonzil. z Matalobos ••••
• lIcco o-o ellllro femind. J:... ' ....
lo Manu I B.anl'o Martil'leJ: ., •••••••••
,. Antonio Oabal (ln flcámcz..... .
• Ped o Avi1a S ,nz ... o •• " o .
" Alfredo Jim~n z O'le ..
JO C.,mr1o ' ¡az f r ..i du. o •••• , •••••
" J ~ Fe n'nJCZ R•.muo ..
• Jo~ Oil Mio/uel ." o •• • • •• _
lo Julio futnte Scr· ano ..
" AutoniJ Reina Taucl•.•••••••••••••
............".CIIII'IIo.
-7 de septiembre de )9U D.O..... I91
CirC1llar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer·
GO con lo informado por la Asamblea. de la Real y
Militar Orden· de San Hermene~l1do, se ha dignado
(:()nceder a los jefes y oficiales del Ejército comlH'l:)n-
didos en la siguiente relaci6n, que da principio c·on
D. Juan Meria Blanco y termina con D. Manuel MI'-
léndez Castaiieda, las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan, con la antigüedad que r';'i-
pe<:tivamente se les señala, en el concepto de r¡ue 1M
egraciados con la placa que disfruten pensión de crm>.,
deben cesar en ~ perc.ibo de ésta por fin del mes de
la antigüedad a aquélla sellarada, con arftglo a loo iAr-
tIeulos 13 y 24 del reglamento, reintegrando en su caso
las .mensualidades p06teriores que hubiesen pel'cib¡.:io
contra lo dispuesto en el articulo t¡orcero de la l-eal or-
den de 8 de julio de H118 (C. L. nOmo 17li).
De real orden lo digo a V. 1:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu!u-de a V. E. muchos añoe.
Madrid 5 de septiembre de 1923.
~Ol'_
•
{nfant~rfa. • • • • • • • • .•• l' coronel. •••••••
ld~m•••.••.••••••••• ·Jtro •..••••••••••
ld~m •• .. • •• •• • . • •• •• :omandante ......
Idem........... .••• Capitán ••••••••••.
Guardia civil ••••• ~ •.. 11'. coronel .
Invoilido'l • • . • • • • • • •• Otro.... • •••.
Ec esiástico•••••••••• 1'. Vicario 2.· ....
Infanterla •••••••••••• Comandante ••••••
Idem '" "' I!I C"pitin 10 .
ldem •••••••••.•••.• Otro ••••••••••••.
(dem ilI lo. Otro '" ..
Artillerfa •• •••• • •••• Comllndante •. ~ ••.
Idem lo. ••••••••••••• Cap: tá.n lo ..
Ouardia c¡"u. • • •• ••. Teniente •••••••••
Carabiaeros. • • • • •• • 1':.pil;\Q .
Idem lo •••••••••••••• Teniente •••••••••
Sanidad Militar. • • • • •. Comte. m~dico •.••
20 mayo•••••••































Madrid 5 de septiembre de 19JJ.-Aiapuru.
------~-----..;..-RETIROS
E:rcmo. Sr.: Por haber cumplldo en 3 de marzo e1e1
a!io OlUmo la edad rCRlamentllria para. el retiro for-
lOl'O el cllplté.n tlonot1lico, alfórl'z de lnfantcrts. (~.!.n.).
retirado por Guerra, D. Saturn ¡nc, Rodrfguez ¡';spe-
noza, el Re,. (q. D. g.) ha tenido a bien disot:n.,"
·cause baja en la nómina de retirado!' tk esa regi6n,
por fin del citado mes de marzo, y que desde 1.0 d"l
.igulente de 'ahrU se le abone, previa liquidación ele
hahel'9;;, por la Deklac16n <kl Hadendo. de ltl. provlnc·ad.\
.()rense, el de 146.25 pesetas mensuaJes, que en definitIVa.,
le tué asigniLdo por real orden de 15 de abril de HVl
{D. O. nl1m. 82}, de acuerdo con j{\ intormado por el
.col1ollejo Supremo de Guerra y Mal'lna, como compren-
·41do en la ley de 8 de enero de 1902 (C. 1,. llt1m. :lt».
De reeJ orden 10 digo a. fr. E. para su conocimiento
J fines consigui.n~. Dias guarde a V. E. muchos II.1:IoS.
Madrid 5 u 1ilPi1albl'e de 1923.
.. A.izPcm.
...-cr eap11b ...,..:I ie la octava. re&16n~,
,*Tei ~déntl ·.tI ~neejo Snpremo dé'G~ 'S'
Idarln&, In.~tlente ~nera.l niiUtar e IntemnLor el-




ClreuJar. E:tcmo. Sr.: En vista de la propUEsta ~
glamentarla de ascensos corre5pondicnte al mes acta.l.!.
que el Director ~eneral de la Guardia Civil l't'mitlJ a
este Ministerío en 1.0 del mismo, el Rey (r¡. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior lnml'diuto e In-
greso en el repetido Cuerpo, a los jefes, ol1cl'11es, tlubo
oficiales y 8llrgentos comprendidos en la siguiente rel....
ciOn, que principia t.On· D. Ferro!n Gut.iérl'eJ RabeU 1
termina con D. Antonio Perona lbáflez, los cua1cs eRtál1
declarada! aptos para el ascenso J son las mM antlg1101
en sus emplear, debiendo disfrutar en el que le les con-
fiere la antigüedad que a cadA uno le asigna en la el-
!&da relación, 1 continuar los alléreces que uel.nden &
tenientes (E. Re) en loe miamoe C.tlnoe flue l¡oy I1rYert.
De real orden 10 digo a V. E. para IU "DOClmlea"
r t:.rm'-' efeotoe. Dtoe guarie' .. T. :r.. ....1.... ..-.
Ka4rliIl· t .-.-.~ de 1923.
----~----------::----------:-----~------
T. corond •.. C{'ns~jo Supremo de Ouerra y
. M ri ·a .. ' ...•.••••••...•.. D. fermín Out'érrez R~ betl.... " ,:::o-onel. ••••••.
Comandante f.'. M dt:l 17.0 Tercio. .. O .sva r MarIO el, S ¡vá...... r. coronel.. .
Capitán Id m , .. Juan Abt:l a Maslrat.......... :omand.nle .
Otro ....•.•. ComJndancia del Oeste......... .. Jullá. E-p'naza Oa 06 ' Idem •.. • .•..
Tte. (E. R) •. Idem do:: Cácc"le< ...........••.. "S nt'a~ R d íguez Ma·tín... Ca dán (E R)
Te~i<"nte ... E·cuadrón ~t:l 2 o 'ercio........ "José Bretario Ram' s •..• •••• :ap tAn ...•.•..
Alferez (E. R) Comanda"cla d.I Este C sáreo Oátll z 0·1. Teiliente (E. R.l
Olro ldem de T.rue!. • Cesáreu ferná ..d.z Prido•••.. 1¡. m (íd.) .••.•
Te i" te .•.. R. g. Inf ntería AlttuHa, 26.. .•.. "A toni" Ber¿é Mo qui ••••.•. Ingreso... • ...
Alférez (E.R) C. ma 'dal ci. de Madrid... .... "uiocl cia 'o Pulo Mann ..... ITenien'e E. R).
Otr<? ...... I je'~ del Oe-te :.............. .. Ad I!o üal!o Camar ro .•.•• Idem (íd) .......
TenIente... Te ClO de Ext·a j 'o'•.••.•.••.•• Ovidlf) Akáza c Palacios•••••. Inl!reso .•••••
Sm¡ent? . ~ole¡;io Ouaroia. Jóvl""es....... .. Jr¡ é Carras.:.. J ménez férez lE. R) .•
Subofi. lal •.. Comandanc a de O. ense..... . • "Vict ria o AI4Uéz r Lázaro IJem (íd.l •.•••
Sarl!ent? ••• Idem de Zamo.ra............... .. A ..to in Martín ferránd<"z .••• lJem (.d.) ••.•••
Subofillal. • Id~m de Mu cIa.. • • . • • • •• "Manuel Ramírez úrdó ·el... .. Idem (1 I ) ••••••
Olro....... Idem de C uJad Real... ••••••. .. A..Lniu Pcronit lb<iñez..... Idcm (íd.) ••••••
1
. D. O. a6m: 197
DelUno o siluaelón actual
1 de septiembre de 1923








2) aRosto ...... 1923
25 I<len •••••• 1923







"Üdrid 6 de stpti.mbre de 1923 -Aizpuru.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglam~ntarla
de ascensos correspondiente al mes actual, q lIe V. E. re~
mit:ó a este Ministerio en primero ~el mismo, el Rt'1
(q. D. g.) se ha servido conc.e<1er el empIco c;uperior 111-
medIato e ingre'lO en e¡¡e Cuel'po, a los ollciales y sub-
oflciales eomlHendidos en la siguiente relllc:(jn, que co-
mienza con D. LUiS Cano IMal te y lermlnn con D. 81\-
turnino de la Pd'la Rivera, los cualos eE"ún declal ados ap-
tos pura el ascenso y son los mils antiguos ell sus res-
pectivos empleos: debiendo disfrutar en el que lOe 'es
conllere la efectividad que a cada uno se asigna etl
la citada relación. •
De real orden lo digo a V. E. para flU conocimiento
y ~tT.ft." efectO!l. Dia; gU;\. l.~ JI V. E. mucl••• anOlL
Madrid 6 de septiembre de 1923.
Seflor Director general de Carabinero&.





Empleoa Destino o Iltuacl6a actual NOJlB.IiB ¡u. le l. ooueen ~I~ Aaoo. -
Ttniente .••••• Refo!htiento Infa' teria Gero"a, ~2.... D. Luis Can'l lriarte" ........... ¡"greso •••..• 61stpbre !Q'3
Suboficial ••••.. C, mandancia de Tarragona •• • .•• " Pa-'¡' Peral.s LÓflU .. ...... Alftrc:z (~ R.) ." 6lid~m 923
OtfO•.••••••.•• (dcm ('e Murci t. • •••••••••••••••• • JOSt Piqueras Marll ..•.••••• ldc:m; .• ..... °lidem . ] "J23
Otro ••••••.••. dcm de Hu sea..• " ::Iaturnlllo de la t'eña Rivera •• [dem ......... 6 idem. 1923....... .. .......
M.urid ti de sepuemb1c de 192J.-Aizpuru.
Clre.Jal'. Excmo.Sr.: Conforme con 1& propueata antlguos de mi retpeetl.TaS esc&_ 1 ... feclaradIDIf:r6 el Vicario ¡eneral castrense remftflS a este ldllm- 8V'¡;~:~~d1go a V. E •. ~_ • ~"
lo en prImero del mes actual. el ~ (q. D. l.) .. '1 demás .efectol..• .Die. ¡uarde a ·.T. JI..•~ ...
ha eerrido conceder el ~4'leo,supe~__Jafe aJ 1*'" I ·u_ .....ó 11 ."_ aep~__"_ .._ 1....... ..... ¡Jo
~nal 0.1 Cu.-rpo F..clel1útlCO del EjércIto que filura '* _""4 U_ -"'" "'" ...-.
la. s.iJUt..te relaclOn, que da principio con el capel.l'. ¡ . .-.w.
lIlAyor D. FernaDdo Salanilla Buera 1 termina. ooa ~ I
~ lIF1\l1O Da Jc:w6 L6pe& !.AlpeS, por ... 101 mis Sefior_
R#ú1e111I _ ...
..,110 .HtI'I'l~ •




"--'-- - - -
Cllpell'" mlye,. •. D. Prr"lndo Solanlla Butr•••••••••• VIClrlato ~ral. C'!ltrenu... Teniente ne.· 2.' • " ..to 1921
Oho 1,· •••••••••• ,. Antonio R l:r 1 Bo·net••••••••••••. Prlm..r llrupo dI: ho.pitalea
Ot~o 2,- ~"""" . de Melilt~ •••. • •••. CapellAn may.r.
• rdea 1923
,. }016 L6pez L6pez................ Re~mplu:o Mor hc-ido en
l~ 1 • rCi1ón ••.•••••••• CapenAn !" •••• ~ {des. I
"
Tde septiembre de 1m
.
o. O. ném. 191
CirC1lJar. EX~lO. Sr.: El ~1 (q. D. g.) ha tenulo
a bien conceder el empleo supcJ:iOl' inmL'I.l.Iu.t.o. en 1¡[0-
puesto. ordinaria de ascensos, a loi j<:1"cs, oliciales y
escriuienles del CueJ'po Auxiliar de ulicillllS miJitdl'tll:i
comprcndidos en la siguiente relación, que da prinCI-
pio con. D. José E"pinoSa León y l~rllli na (:UII U. \ 1-
cent.e Caml:lllo Omuul., por ser lo:> más antiguos l.'U
IU$ re:>pec;"i\1U &SC&1us, hallarse docla,l'adus apws l-aJ.'l:!.
el ascenso y reunir condiciones reglamentarias para
el emlJIL'O que se les (:ouliere, en el que disf!'utat'ln
de la declividad que en la misma se lo:; a",iglla,
De reul olden lo digo a v', z. para su CUIlv..;ltlllento
y demás eJectl& Di(1I:i gu1..uc U. V. J:;. mUCll..ti ..aus.
.M(A(irld 6 ~ septiembre de 1~23.
Señor._
NOMBRES Kmpl80
qne le lea oonftere ~'I ..
Archivero 3.-••. Fstado Mayor Crn1ral d i I'jército D. José Espirosa León" •... , ••••... Archivtro 2" .•. 25
Otro.... • ,... Reemplazo por enfermo 1." r~gión , Francisco Mulioz Dueñas•••..••. IJem . • . . • . • • .. 25
Otro.. • •.•.. Int nd~nci.. J!eneral militar...•••• , Mil!ud M.lf,ito Coné, ......•.. ,dem ••••••••. 2:>
Oficial 1.••••••• Gobierno milira' de S~viUa••••. " , Sa v..d. r fe,e· Esp~Ij¡·r~es ••• ¡.lem 3."........ 23
Otro .••.••••.. ldem de B.f(e on ••...•..• , ll!""acin Cortacans Bottlh .,. dem 25
Otro. • .. ••••. Idem del Call1po de Gibraltar. • lO Uno Ga· cía tlaq er.... , .• • .•.. Idem......... 2:l
Otro 2- ~ •.•.•. ~rcbivo genel"I1 militar ...••••• • Herm~negi do Serrano Martín ••• Ofic·all.o •••••• 2'>
Otro.•••••.••. Opil&roía general 4.- región...... • José P"tras Aflor..d... . •.•.•... Id m •.•.•••.•. 25
Otro •••••••• "'in'sterio •••••••••••••••••• • .. I ea dro Bemard'no Pastor... •• Idem.......... 30 .gcate
Otro 3.· Irttm.. •. • , Emil o O nzAt. z M~rt;n......... d~m 2.0 ........ 25
Ot. o.. • .• "1Capit&rf~ general l._ regióu... :> lshl<.rn fernándc:z Buj.nda. locm......... :t5
Otro. •. Idem 1:'." id .. ., • Antonio Alba Ocnis.. • 11em......... :::so
Escribiente de 1." Id. '!l 5.~ id.................... .. jOlé '·érez CO'lde. .dem 3.·........ :t5Otro........ "Intstcno....................... Hupe to Jimént"z OO"IAI<'z ..•••• Idem.......... 2,
Otro. .• .••••• ldem •.••••••••••••••••••.••.• "Buena\entura Povel'la Pé ez • . • •. Idcm .. ,....... ~O
Otro de 2." •••.• Idcm •.••••••••••• . •• . •• •• ••• . .. j. té fo devil. Vidal Escribicl.te de 1."\2')
Otro.. . •• ••••• • dcm •• , • •• •• ••••••• •• .. •.• .. Vlct.nte C.mpillo Ormad lelem.......... 12SI
..t.
1923-
MadrId 6 \le leptiembre de 1923. - Aizpuru.
OVKUO aUXILIAR DlC onCINAI mL!T.Il\E'.)
Excmo. Sr.: :Para cubrir tree plaSlls de eecrlbleJlte
que exllten ..cante. en el Cuerpo auxiliar de OllcllJd
mUltares, el Re1 (q. D. 1-) le hll aervldo conceder el 10-
erese en dicho Cuerpo, romo eecrlb'ents tie legunda
c1tuJe, a 101 lIlf'R'entoe de Inrllntcrfa, compreldldl. en la
siguiente reJacl6n, que da principio con D. Ah'aro Ba·
dla Martrnrz 1 termina con D. Ant.olJn RemedlOll Fcr-
nlndez, por lIeI' 1M Infla antlguc. de la e&c1l.la de aspi-
rantes al reterid$> Ingrt'80; debiendo dlstruta.t' en el (:,n-
pleo que le lee confiere la efectividad de elite tocha. '1
causar ba.la po!' Iln. del .CQrrlente lneR en el Cuerpo /1; que
pertenecen. con llrreglo a 10 dllpueato en el lu'llcul0 41)
del reglan.ento del mencionado Cue¡opo de Oflclnas .ml-
Jitllres.
De real oroen lo digo a V. E. para 8U conocimiento
'1 ñ.. n,J\.. efectOfl. DI(W gmlr l'! a V. E. muchOl dA
Ib.drld el da IlepUembre de 1923.
Amonu
lef1ore1 CapltAn ~eral de la octlln "'Ir!en¡ COml'tndAnté
general de Ceuta "1 Subsecretario de este Mlnllit~ll')' '
8e!iClt' TnteT'Yentól'nlvl! .~ "Gúerra 1 .:Marins"i· del-Pro-
tector. .. Marruecos.
Re~ ~. Olla.
SArFntn, D. Alvaro Badfa Martfncl" de lu SeccIonaS
de Ore!l'ntln7.1lI1 del MInisterIo de In Ollt"l"ra.
Otl't'l. D.RalcJo.mc'ro Azcon,a MOl'll. del regimiento de
!niantertll Ol'uenrfl M111 tll1'\.'8, 77.
Otro. D. Antolrn ¡{emedloe Fo¡·ntultlcI. del. batllU~n de
. Gllzntlol'CI Cata.IL:~a, l. •
--lll1drld'" a. leptlumbre· de 1028.-A.1lpuru.
am.UTAJd'IENTO T . RF.EMPLAZO DEL EJERCI'ro
Excmo. Sr.: VIsto el recurso de alzada interpues-
to por lJ. Quintín Magdaleno Arranz, vecino de.
Aldravieia IAvila), contra el fallo de la Comisi{¡n
mixta d. raclutamiento de di¡¡:ha provincia, recaído
,
en e/1 expediente instruído a sU hijo, el loldado del
re~miento de fnfantería Ceuta nÚln. 60 An¡¡el
Magdalena Pérez. por haber alegado la excepción
.:..br~v(n·da de:puél de: in¡-reao en caja. o)mprendi-
da en el caao primero del artículo 89 de la le7
de reclutamiento: resultando que el recurrente s.
hallaba impedido para el trabajo cuando su hijo
fu' alistado en el año 1922 y cuya excepción no 118
alel'ó en· él acto de la claaificación y declaraci6n
de soldados por tener entre otros menOTea de die2
y nueve años dos hermanos mayores de edad lla-
mados Emilio y DOToteo, aproa para el trabajo, pues
aun cuando al último te faltaban los dedos indice
y medio de la mano derecha no le impedían dedi-
carse a su. ocupaciones habituales. Resultando que
en 22 de rloviembre de 1922, año del alistamiento
del referido soldado, contrajo matrimonio su hel:'-
mann Emilio "Y la excepción aleyada la motiva la
inu~i1idad de su otro hermano, Dorote:>, lIopre"e-
rUsa d~lIn~• ...del ingreso en caja y del matrimonió
nel Emi'io.Considerando Que si bien no se aleg6
el imp«'dimento para el trarajo del hermano Doro-
tea, nue "Yl\ eX\l\tía en el acto de la e1asiflea~ión
y declara.e:ón de so'dado. indudablemente. porque
nun". le privó de drdicarse a sus oeupa.c:iones. a
pf!f'ar de ('Oue la falta de los dedos de la mano dero-
ehi\ constituyen motivo de 'incIlPa"jdad T'l\Tll el tra-
laio, "Y que Fepo(m ceytif!eado de los mpd~':!o!l voca-
1,.s rlo la COl'ni"ión mixtA de reclutamipntC) de la
provincia de Avi'a. el'l phff!l'tll.mento Ildm:sih1e que
la caulla de la nueva inut;¡:dlld U"! m~nl"ionado her-
mano DOTotC'O data del mea de dic:embre últim-:>,o
por trntl'l.TSe de una hernia de pequeño volumen '1
orip-en traumlitico, 'r."r lo cual le conceptúan im..
pedido para 01 trabajo, y, por tanto, ()Currida des-
pués tlel inR"reRo en caja del interesado y del matri-
monit) do BU otro hermllno Emilio. Coll"iderando que
se hll. pobrado en el eXI'll"dipnte el irnppdimento y la
pobreza en sentido le¡-al del padre del íntereaad.
-U. O. Dum. 191 7 de septiembre de 1m 903
'7 que la enrérmedad alegada produce a favor del
mismo una nueva causa de excepción, el l-tey (que
Dios guarde) se ha seryido declarar exceptuado del
servicio en filas al saldado Angel Magdaleno Pérez,
por estar comprendido en el caso y articulo citadoS"
y revocar. por tanto, el acuerdo de la expresada
Comisión mixta de Avila..
De real orden h digo a V. E. para su conocim:en-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOs. Madrid 6 de septiembre de 1923.
AIZPURlJ
.eñor Capitán general de la séptima región.
~.ñor Comandante general de Ceuta.
VOLUNTARIOS
se realice por los tres Ingenieros mitltl\I't!S a sua 6t\J,a,..
nes. uno de ellos jefe, 10f¡ cuales IlpIeciolUán e~ gr'll.Úo rL.
~ultur1l del aspiran Le t::n A¡'itmólit:u, GO\JlIlelJ la J .i.Jl,JU·
~ lmeal pura. t.od.us, y de 'fui.>ograHa lilltl4 10li0 que ma-
nIfiesten (:onueel' Ell;ta materia. Cun lOlo le:;ull.auQS se J'm..
mahzal'á reluci~u conceptuada de los que bellD llptOS. eJ:-
presa.do la clIJa a que pertenezca cada U 110. c ..ya rela-
ción remitirá. directa.mente al jefe dp. la Brigada el :>o
de noviembre de cada año.
4.0 Con presencia de estos antecedentes ]' 10'3 rorre"..
pondientes a los exá.menes efectuados en In ptopia :.ID'-
dad, el jefe de la Bligada formulará anualmente. en 15
de diciembre, la propuesta definitiva de kt:l rtdutas que
inter'e:,;e sean destinados a la mL<.ma, {'}cYándola a este
Ministerio, i una vez aprobada se eft.'ctuIIl·án .ka ,'ea-
tinos tllPrlianfe la COll'csponuicnte reai Ol'(.;en.
De real Oldeg lo digo a 7. E. para su conoclmie1'lm
y acm¡'¡¡; eU,t;l.lS. Die.> guarde a V. E. muc.llOl!l alio&
Madrid 6 de septiembre de 1923.
Clrt'1lJal'. Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Ca:>l-
tán general de la cuarta región remitió a e6te llinisl¿-.
rio. intere>ando que la Brigatla Topcgráfica de lu!!;en.e-
l'O6 sea inclUida entr'e los Cuerpos que figuran ClJ la re...
gla segunda de la real orden circular de 24 de ah! il
de HI20 (D. O. núm. 94). el Rey (q. D. g.) se ha ser-
fido disponer 10 siguiente:
1.0 En lo sucesivo se considerará incluida la BrignOa
TopC\grálica de In!!enieros entre los <"'uerpos que fil-\ul an
en la regla segunda de la real orden circular de 2-1 tie
abril de 1920 (D. o. nl1m. 94).
2.0 En analogta con lo di$pul!$to para la Drigndol
Obrera Topog!álica de Estado Mayor, en leal or¡:clI lIr-
CilIar de 11 (le octubre de 1920 (D. o. nOmo 2:JO). ll).'l
reclutas que aspit-en al destino de In Brlgadl\ Topogr.\-
fica de lngeniel'06 habrán de solicitar ser (~lanllnItUOl5
en instanciA diri~ida al jefe de la propia unidad. si re-
siden en la reglón en que ~ta se halle trabuial1t1o; al
respectivo Comandante general de Jn,genieros, los de 1:\8
chn.ás re¡loncs, y al coronel jefe de la correspondiente
Comandancia de Ingenieros, los que tt'ngan su residen-
cia en Bll1eares, Canarias y Zonas del l'roteelorado '3D
Africa. A las instancias. a.compatiarAn cuant<e documen-
tos y eertlllcados consitk'ren oportunos para acredtlar
1al conocimientos y aptltude9 que poRe8n los lnl~­
dI'ls, teniendo en cuenta que se dr.rl preferencia a los
conocimientos ae dibu.jo lineal.




ExC'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido .. bien
conceder el empleo 8'lperior inmediato, en propuesta
ordinal"ia de ascen.sos del presente mes, al jefe '1 oficia.-
les de Inlendet;cla comprendidos en la siguiente ro-
lación, que principia con D. Emilio ViIlarias Llallo y
termina con D. Manuel Garcla Fuentes, por ser Los w:ÍE:
a.ntigu.os de &U8 resp('ctiv8.8 E6(:alas en condJclones de
obtenerlo; dehiendo dlsfrutar en el que 811 les coa-
flere la efectividad que en la misma le lee asigna..
De real orden lo <lIgo a V. E. para su conodmienlO
y demás efectos. Dios guarde a V. Ji:. muchOl aAoIL
Madrid 6 de eepUembre de 1923.
.bPuJIo
Sefiores Capttá.n general de la prl'l11t'ra reg16n, Coman-
dante ~nElt"al de Ceuta '1 Su.beecretarlo de este lU-·
nisterlo.
Se!1or InteM'entor civil de Guerra '1 Marina '1 del~
tectorado en Marruecos.
efectl"'da.
bpl..... Destino e .ltucl6a lCtlW NOMBRD Zmp"o,11.' M l•• coa!!ere DI. lIeI AJo
¡
- -- --
CÓ"an·1ante ••• SeccI6n lie Ajustes (Aranjuez) •• ; .••. O f:milio ViIllri,,1' llano .•.•••• T. Cl'lronet .•••• 11 I¡ZO§to 1925
C~pitin .•.•..•• Dilponibl·· ! .• 1'&,i6n. ••• ••• . ••••• .. Mlt¡iann Ma fiI Garel•••••••. Com: ndante ••• 11 id.:m. 192
Tcnhnte ••••••• lntcndcnc:ia de Ceutl ••.•.••••••••. t Manud O..rd" P~entel •••••• Cap.tán •••••••. 11 idcm. 1(1
M.drid 6 de s:'ptiembre de 1923.-Aizpuru.
en la misma se exp"Nl8lUl, aprobado por real orden l1e
21 .de octubre de 1919 (e. L. ntim. 844).
De real- orden lo dlzo a V. E. pl1Z'l\ su oonochnJente
y fines consl~ulentes. :DIos guarde a V. E. mucbOl a.!le&
Madrid 19 de .mayo de 1928.
Auw.A...z.u.tou
Sem:or CapltAn general de la leXt& :re¡16n.
Se!Ior Imerventor civil de Guerra '1 Harma '1 del PIlO-
teC'iCl:E'adIo llI1 Karrueoaa.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se hfl servido lLprobllr
las comÍl.:Jmwf! ele que V. E. dl6 cuenta a elltc M.lnls1e-
rio en 28 de agril p.r6%l·mo pasa.do. dalempcfllldu en ol
mes de n1:ll'ZO anterior por el pet'8Ooal com¡l1'enl.lldo en
1& relución que a cont'nuacl6n se Inserta,' qtle comienza
con D. Fóllx Asen.lo Mornlca '1 conclllJ.e con D. :Pedro
Arbeloo. Alvllrel, declarándolas Inüemnlzablf!l con 1.cI
benef1c101 que ae!iAlan lOI arUcu10I 4el :re¡lamento que
•
Idem. •••••• '1 ldem ., ••




ldem ·.IBaster3 -ILO;. VrJea Caudo ..
idelll .rr~Garda.~••• "" ..
u.- ldem penda Capitia..... D. lt.omIn Morllles l"embdes •
Idcm o, Teaicntc.•• lO ADcelFemúdez Slatea ..
Mem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » El m arao '
'0- idem de mODtañ.a .• eo.andante O 'Q!'I6 I!faorique de Lar o' o
Idem...... •.•• •••. ·.Pldo... . ,. Julio Zumfrn¡, Larra ••..
ldcm .•••.••••..••.. TCI1lCII.tc. ••• .• JlUlD Al uso .Areyzap ••••
Idem.. • . • • •• •••• •• OU'V (K. R.). lO JuaD SI. 's Croa ..
Idem S.ubo&cial... • J~ !)¡uchel VAn .
Idelll. •.••••••.• ••• \justadar.. ,. Aurdio 8atIil'(f lILrtloCl. •













































































































.rm.s. o.· •••• o o o •••• '11 1
Cobrar libramiento! , , . • . ~




Aeregado E~cuela Centrlll{ 1
de TirO para efelul' I
práctlclI exper1eCld811 I
COI1 el matedal de lOS mtm
OOlllll1ora tcIl1ter~ 41
ttem ........ " ....... "l' •. " ••
dem ••••••••• , ••••••• , .
'oncurlo de tiro •• o •• o •
Examinarse Intervención
m,Jitar , ••
':ondudr reclutas ••••• o'
dem ••••••.••.•••••••••
(.1em •••••••••••••••••••
dem •••••••••••••• , ••••
dem ••• , ••••••••••••.••
c1em ", •• " ••
CurIo Escuela Cen tul
Glmna.ia ..... " o' ... 1" I
Prácticas en la fábrica de-
"Dstrulr reclutas de Afrlca.
Inspeccionar lndustrja~ CI-
viles .... "•• ". I .... I , I •
fdem •.•.•••••••••••••••
Idem l. " ••• , •••••• "'"
dem •• , ••••••••••.•••••
Idem ,."
Idem .• " .
lt1em •••••••••••••.••••
dem ••.••.••••••••••••
lde'D:l ••• "•• 1" " ''''' ••
dem.• , •.••••••••••••.









<':euta ••• ., ••••• ., •••
'IeJiJla•••.••••••.•••.
'dem •••••••••• ., •••••
deDl ••••.••••••• ., ••.
roledo .
"dem •• c ••••••••••••
Reaterf.a ., .
H:ac:aray •••••••••••••
"inv.Ur••••• ,. •• ., ••.
'um4rr.c••.•• ·· •• o'





o\rri,rorrl.ca •• • ••. o •








~DlI:Dder •••• t ••••••
11em ••••••••••••••
Madrid. .
·dem••• Iil •••••••• .,.
tdec:a •••••••••• ., "•










































Idem • ti •••••
Idem •••••••




.. I g ':
NO'"
O. ~Jix -"jo Morales••••••





~ » 11:1 _"'0. . .11 El mismo ••••••••••••••••••IDlUldaate. l). 'uaD Pl.'tJirer¡a •••••••••••.. f!l ..iatDo •••••••••••••••.•CoaUsi6a de IIIO't'ilia- .. (tI "famo lo IJ " ..dóo de IIldus . • El mumo·;-:·-;. ..Civiles............ pitia O. EariqQ~ liorna .
Jtro .•••••• .. Ju.u 111. del Rivero••••••.
• &1 1111&1110 .1 .. Il 111 ..
» El mill110 ..
• KIDiamO~ •••••••••••••••••
.. Elmi.,o,.••••••••••••••••••.
• Itl mismo ~ .. .. .. .. .. .. • .. .... .. ........
Rtg. lu[," Cuenca, 27 •• Ctpit~ ••.• O. Luia ROdrigues CcSrdoba•••
Id..m~ Teaieate... • Jililn l:'tlo. Arehap .
fd"m ••••.•••••••••. ~pit!u..... lO "cetor: B una Mardnes ••••
Idel1l ~.. ......... ... Otro •~..... .. Carlo"Pradal Va la .......
ldem • • • • . • • • • •• •••• TeaieDte .•• • .F1'llIl~Gardt Mas ••••
'de Sargeuto.... fomis PadrnuCll P'lIlertes ..
1d~1D. <>tro • .. lE ttt~q1Jiq CC..oaúlea Abad ..
Idem ••••. • • Otro. .. ... O.'tie. Apchnil Al....rue... •.
i j.- re¡. Art." Jigera •• Tea eate•••• O' Aotonao PiRa Cami'llu .
Idem 5arIallo •.• N.tallo Glrd. F,.rnlodeJ ..
Ictem•••••••••••••• IOtro ••••.•. ·..mi,lo Blanco e b-lÓn •••••••
ldcm. ••••••••••••••• Otro...... Alberto SaotOl.,. RO<bfeueJ ••




1'lIllrl n:CHA i S'PUNTO
-
p3:1 8' .... ~ ...-...... El'
NO.... I"ir •• I ..-elnol..- e-Iai6a COlIferld&
e1I que principia en que termlua f J
~ 'H raIdaIc:Ia 1a-w611 Dlal~..I~~¡~I~ ; Q...
2.- rq. Art.- montai.l.1 feoieote ••• ID. AbWl~io Slins FemÚldell ••
I4tal •••••••••••• oo. 'lS.reeuto .. 'IMIOIllCl SU....drfov ltodrfRUf'1 ••
Id. ~............. • Otro...... . P,,"rfl'c:lo Saobmá,fl SaDtlllllarl.
. Ide.~ ...... oo ••••••••• JU'O ••••••• rabio Lana Rouis de Lar••••.
Ideal •• ; ••••••.•••••• '10tT0 ,fUleoio )lllII60ell Roa •••••••••
ldem ••••••••.•••••••• 0b0 ••••••• M.daao r~ertesManta.... 11 •••
¡d~ • ., .. .. • • .. • • .. • .. • .. •• Otro •.•. ••. 'raaoKO~a L.6pca • '" •• "•.
. ).Ca¡itú .•••. D.~AphTe antoda ••
Reg. Ca.. Alfoa. XIJI, . .,
2.4 de Cab,- • • • • • • •• ~enl~te . • . .. .Ca~o (',rbllo Gnadles ••••
. ~qealo .' lubo Ma' ,afto Car. elo. •••• .
Idem Int- IlaUc!D, 24. 'ICo."dan~ O GUDlen.indo Aadrate Gó.e.
14~ ••..•••••••••••• Capid,D.... lO AQ-gueto Grlci'l!l Ripoll .••.
ldem ••• : •••••••••••• Teoieate.... • fmi",o litl'ndOP C.ioen1n.
Idnn•••••••'. ~.. • • ; •• Sal'J"2to.... rabi, 1Apé&.Sta 8t1nialll. ~ ••.
Ideal Otro........ Ipade AldlDO Gall"go ..
Id.em •••••'. • .. • • • • • • Cltro.......... 'rad.s ~Ie'&-ur" oa••••••••
l.dem.. • ••••._ _. Ob'O 'uaa Benmec:h • Mol'fiedo ••••
b. ftCI. Vitoria .•••• üpi.4a ••••• D. Leaudro .Orbaft'lIOS G6mez.
tdem.. ••• •••• ••••••• Teoieltte ••• .. jlllriQ U!"rnl- des Cerrea •••
1den:¡ •••••• '.• t.. • • • • •• Sarpto ••. Pc:4rO .Arbe~oa Alftr~••••••••
Vitoria ••••• ICOruh•••••••••••• ; •• IIEn comili6n 3.er reg. Art.·
montIlla pira instruir




I31(dem,,,....... Il. Idem. ••••••••••••• ., ••. dem •••••••• , .••••••••• 3 1 31
Idem ••••••• Idem ••••••••••••••••. I dem, •••••••••••••.•••. 3 1 31
dem....... toledo••••••••••••• eUfllO Elcuela centra! dI
GImnasia., •••• , •••.• I 31
1 1 131d~ •••• "•• Idem •••• tI •••••• al ••• Idem., ••••••••••••• , •• 3 1 41dem........ l,aracbe ............... Conducir reclutas.•••.•.. 10 10
dem ••••••• M.d.aid •••• "•••••. ' •••• "&rejtldo E.cuela ct'ntraJ
de Tiro I!xperil'nci'l •. 11 IAI I I 3lJ I , 18
dem ••••.•.•• Idem•••••••••• "' .. ., •• ". Atiltir prul'bu obstáculos
campeenato de caball(
:z marzo. 1923 14 marzo. 1923S.I 1 de "cmas ••••••••••••• 13 ....,
fdf'M •••••' • VilO ••••••••••••••• ,. Condudr recluta•••••••• tl '7 8 a.
IdeDII ••••••• Idem ••• Idem•• tI ••• ' ...... tI ••• ~ le li 8
,.
................




tdem ........ Id~rD ••••••••••••••••• Ideen••••••••••••• , ••••. 8 2' , ::1:
I'dem ••••••• lt1em ......... " ...... " • ¡"em ••••••••••••••.•••• ~ 21 ...J.4 51
d.m ••••••• ldem. ..................... Idrm •••.••• , •••••.••••• 8 2 14 cr
dem •• ,·..... 'dem .......... 01> 01> •••• " •• 'dem ••••••.•• " •••••••• ~ 21 14 ;;
ldem •.••••• Idem•••••••••••• , •••. Idem ••• ,. ............. 8 21 14 a..-
11cm .......... Idem ......... 11 ..... 11 ••••• ldem t •••••••••••••••••• 8 21 14
-Yilona ••••• MelUJa •••••• t ••• "ti ••• I·em ••••••••••••• .... 1 13 13 iS
Ide•••• 11 ••• Idrm ..................... dem •••• , •••••..••••••• 1 13 13 w
Idem 11 lo ••••• IdeDl ••••••••••••••••• Idem ••••••••.•••••••••• 1 13 13
; -------.
MadtW 1'.DUlJO" .......,..., lrnu.......
...
"
Eremo.Sr.: l!2 Rey (q. n &:-) Be ha 8et'ri1fo al':rob"tl'
las co.mIsIoIM!B dela"Dpe.tladas en el mes de marlO IlIUmo
1'" el pe:nIIJlai oomprendl:to en la: rel.c1OlI <1_ a eon~
~ 8B~ que ~imp. 00l\. ~ IIIll.l'ptlto l'e-
(Irc Almagro Nanrro 1 concluye con el herrador de
primera F:ranclsco Cespedc:a Salinas, decJarindolas iD-
demnisablea con los beneficios que seJ1alan los articulO'
del reglamento que en la miSIDA se erpl't'Ban, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (c. L. nQm. 344).
:pe leal orden lo digo a V. E. para 8Ú ooDOCimiento
'1 d'emás efectos. Dios guarde n V. E. muchos ~)I,
Ma.dr1d: S de mayo de 19í13.
ALC.ALA-ZA.M:ORl


















































,r. Ien qlle principia' III qlUl tIrm!DI





tos .••. ,." .••.•••••• "
Idem '1 (dcm ••••••••• , .•• " .. '-,11 dem • " " •••• , •• • •• " I
fdem [de", 'teiotegrar e"l Hacienda •.
1.Jbeda•.•••• Kl 'lseorJal •••'....... Dea'acac1o .
Idem ••••••• I'~II ••••••.••••••••. ,)p raciones Cont~bllidld
Huel••••• En la provincia Scvilla. -:,.mpr.. de potros •.•••.
~~rdobli.11' IdeDll ••••••••• '...... ,c1em t ••••••
FM=",iJla. • •• ... Idem ••• "."".. •••••. Idem.. , ••••• " ••••• , • , , , •
Idern " •• •• Idelll •••••••••••••••• " .c1rroM, ". I •••••
Córdoba •••• Ideal ••••. , •••••••••. Idem." ••••••••• ,. 111 •••••
d~m ••••••• Idem•••••••••••••••• ldem •• "' •.•••••••••••••
Ide SI" Lolcalo al Escorial DestaclIdo CI n pe. tro. dt
e~te Dt'pó,ito •.••• , •.
Mldrid ••••• Idem••••••••••••••• ,. dem, •••.•.•••• '" .••• f
Córdcba •••• ldem •••• , "' •. Idem •• ~ " ..•.•••••••.•.•
¡dem. ••••••• Idem•••••••••• " I ••• •• .dem ••••• " ••• l' ••• ., ••• I I
11
I!:dja Se'riJI. •• •. Hacer e(ecti VOl Hbramien-
¡3dt1~~
: ti!













'cIca .......IC'Apltú... ~.l .. 'lbrJernomfagua. S4l!cbez.) U.'_
VCk'riuru..,· Vet.· m.yor. • Manuel Bellido .V'I<lJ,1e& ... O
C.baaerIa ........U).... MariaDO Lc6a DoIDIm¡IlCS... al
o.ca-
.-.....no ... de ....,';QC IS',i.-Akal.a .tamu....
. ¡ i lateadeada c.pitú •••. D;Mi¡ud Gtmia J Sib... ó... -8
O u .' ti .
" l IcIeaI....... .. El alSIIIO..... il.~
... • • • • • • • • » ElIIli~ ••••••• " .. • • •• •• i! -:
i .. MI '. . ~ Ei 1 E:l ....~OI.pllD'OS de I·t Vt'rificlr comi.i6n c"mpr~í :2ii~., l'cmandak.D. .J'ederiCoPondoOchaudo. 1l)"l:I ~Ibacett... pr?v!"cl.de Alblct" potros7.llonapfcuaria.¡ •
"lit. . ,.. "C ¡:; tt'. Ciudad Re.1 y Ja~'.
4-" .. Vet.·mayor." A.toalaoTutorVhqu4!ll ••• ~.J ~dj.""", (deDl ·dem 22
• .!I • .. '·.pit'n.... - F~lix de A.pe·San IItr\la.. uf,j Idem ¡deDl................ Idem 21f3-c latenead6DO&. E ·JeoR.eiraFr.llcfs 'O ....., Madrid ••••• (deDl •••••••.••••••••• 1I1em ••••••••••••..•••.• 2
Q lateDdellCia. Tc:alca.te••• , • Jua f'efip Rccade1l.......... cj ~ Valencia•••• idea , .dt In. t • • • • • • • • • • • • • • • • • 2f\
'Dep.- &ecda J doaíaa . . .:~. .
l.- Zaaa pec:IUIria SaJogento .• o -:.I dor ."peras Tdler...... O, Ecij.· rdeJia ·dem •• " .. oo••• "...... I ~2
.................... Herr.dor l.- FrudrJcocapedeea Saliau.. CIli ldem 5aa LorenaodelEscoril1 P eltarllt'rviclo~ de ~u cla-
I 11 le en D< st&cam-r-nto P '1_L. . ~ tre)1 4 I zonll pecuRlia. I I
........ qw ••
btp,.. tec" J --'. I :;
" ,.a ¡,,. pecuria •• s.rteato••• ~ Pedfo AI_gn RaYano. •• •• • 0'\
.. tdr:II id. laU"ildenda•• e.piUn ."•••' D: ClDdido "adroül EI.)rU ••
¡ i 1Ca.balleda••• (o.r.nda.tc. -i. ~.auel Hcr.be.uazObcl .o ! 1__ ....... C.pdn.... lO Benaa~ Rico Cort~•• ; .
''tZí. l.teadrae'•. -ltr I D GII da lorano ..
·.tCf'l'CDCI6r ·J&cial 1.-... .. Mu.el U.ear Pesqlluo •••~ ;1 Veterina,la.. Vet.o 2.- ... ,VeDAndo ¡(cdado Leal ..
: S OablUala.. SouJeato.... R.fael Cor4~ Palido .







y d'emás efectos. Dlcs ~lllrde a V. E. muchos aliO'J,
Ma.c1l·id 30 de a.bril de 1923. , I!='
P
JSetl.or Comandante ¡enertll de MeJllla.
senor Interventor c1vl1 de Guerra. '1 Mar1n& '1 del Pro-I ¡
tectol'8.do en Marru,eooa.
aprobado por real orden de 21 de oettIbre ~ 1919
(C. L n11m. 344). Es asimismo la l"oluntad de S. M. ~(\a
eliminada de la expresada relación cenera!. de comi-
siones iodemnizables, la desempefilldli por el caplt.lll
del Grupo de Regulares d. Melilla nOmo 2, D. HamGIl
tiarcla LalTCa. por no cumplir Jo reqllisitos que de-
termina el arUcnlo "1 del citado reglamento de lll"
demnizacio*es.
Dé real Orden lo d1¡o a V. J:. para su conoclm1ento
E:tt'IM. Sr.: El Be,.- (q. D. g.l l'leha Berrido :\pn.
bar tu oomisioDes de que V. E. di6 cuenta. a 'este .Mi-
qlsteria en 5 del mes actual, de~mpel1adas -en bJf¡
~.t de enero, febJ.'ert:o. '1 marzo anterior-es" Por el
peonoll&1 mmprendido en la ~laci6n que a continua-
t}II(ll se inIIerta. qbe comienza..oon Manuel Roda. Ca...-
tIr-<h1 J OOI1c1uye con D. Carlos de AlIaro, declar1n~
tWas. IDdemnizables con la; be1:efteiOll qae sefialan 1.Jl;
~ dIll repameato que en la miBma se UPre.'JllJl,
